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L'étude du marigot de Baïla a débuté en 1979 dans le cadre d'une convention 
entre la Société Louis Berger et 1lORSTOM ( R .  GALLAIRE - Etude hydrologique du 
marigot de Baïla - Dakar 1980). 
Devant l'intérêt des résultats qui pouvaient être attendus du suivi de 
l'évolution des paramètres hydrologiques de ce bassin versant représentatif du 
milieu margino-littoral sud sahélien soumis à d'exceptionnelles conditions clima- 
tiques, cette étude a été poursuivie par 1'ORSTOM dans le cadre d'un de ses 
d 
programmes propres. , *  
. .. 
L'objectif de ce programme est de dresser un bilan des eaux, sels et 
sédiments le plus complet possible, de déterminer les inter-relations et proposer 
des modèles qui, tenant compte des pressions anthropiques et des contraintes 
, climatiques, devraient permettre une meilleure gestion des ressources de ce milieu 
fragile. i 
I 
Les résultats des campagnes de 1980 3 1983 ont fait l'objet d'un rapport 
ORSTOM, dans lequel J.C. OLIVRY et H. DACOSTA (1984) font un premier bilan (Bilan 
des apports hydriques et évolution de la salinité. Résultat des campagnes 1980 à 
1983 - Dakar, juin 1984) 
I 
I 
I 
I 
Ce présent rapport est le ler volet des résultats des campagnes de 1983 à 
1986, il concerne uniquement la pluviométrie et les 6caulements.L'étude de l'invasion 
marine et des échanges marigot/nappe alluviale ainsi que celle de 'l'évolution des 
nappes souterraines (commencée en 19871, feront l'objet de rapports ultérieurs. 
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INTRODUCTION 
i 
Le Baïla, Diouloulou, affluent de la Casamance, qui a son exutoire près de 
l'embouchure, a subi depuis quelques années, de profondes modifications engendrées 
par un sévère déficit hydrique persistant. I1 fonctionne une longue partie de l'année 
en estuaire inverse, la salinité des eaux atteint des valeurs très élevées et la 
mangrove a tendance péricliter. 
2 
L'étude de la pluviométrie et des écoulements est faite ici sur les 1634 km 
du bassin versant de Baïla limité en aval à la station limnimétrique de Kartiack 
et contrôlé par 3 stations intermédiaires Balla, Balandine, Djibidionne, et une 
station amont: Toukara, hors de l'influence des eaux marines. 
Le bassin versant est localisé entre 12O47 et 13Ol3 de latitude Nord, et 
15O55 et 16O32 de longitude Ouest. I1 s'étale sur 70 km du N-E au S-O et 35 km du 
N-O au S-E, à une.-altitude peu élev6 (de O à 37 mètres). Le cours du Daïla s'étire 
sur p l u s  de 110 km entre Alakounda à la frontière Gambienne e-t Kartiack. 
DESCRIPTION DU BASSIN VERSANT (H. Dacosta 1983) : 
2 Surface du BV : 1634 km à Kartiack 
Périmètre : 200 km 
Coefficient de compacité : 1,39 - 
Dimensions du rectangle equivalent : L = 80 km; 1 = 20 km. 
Le relief est ici assez mou et le point le plus élevé du bassin est B 37 m 
près de Tandine, au Sud-Est de Djibidione (fig. 1). La pente moyenne transversale 
est faible et évolue peu de l'aval vers l'amont : 
à Baïla : 1,2% 
à Balandine : 1,47% 
à Djibidione : 1'51% -. _. 
i 
i 
En amont de Djibidione, la pente moyenne décroît de nouveau pour atteindre 
la valeur de 1,2%. Par contre en aval de Kartiack, elle n'est plus que de 0 ,5%.  
La profonde pénétration des eaux marines de faible marnage et les nombreuses 
circonvolutions du lit du marigot indiquent que la pente longitudinale est négligeable 
sur toute la partie en aval de Balandine et un léger relèvement en amont de cette 
station. On a ainsi d'amont en aval : Toukara-Djibidione (24 k m ) ,  p = 0,0125% ; 
Djibidione-Balandine (8,5 km), p = 0,0027% ; Balandine-Baïla (18 km), P = 0,0009% 
e t  Baïla-'Kartiack, p = 0,0002%. 
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a- ANALYSE DES DONNEES P L U V I O ~ I E T R I ~ U E S  
l e  BV d e  Ba'ila e s t  t r è s  j e u n e  p u i s q u ' i l  
d e  l a  p l u v i o m é t r i e .  D a n s  l ' e n v i r o n -  
n e d e n t  immédia t  du b a s s i n ,  l e s  s e u l e s  s t a t i o n s  a y a n t  u n e  l o n g u e  p é r i o d e  d ' o b s e r -  
v a t i o n  s o n t  Z i g u i n c h o r  e t  Bignona  a u  S u d ;  D ï o u l o u l o u  au Nord-Oues t ;  I n o r  à l ' E s t .  
L e s  p é r i o d e  d ' o b s e r v a t i o n  de  c e s  s t a t i o n s  s o n t  : 
Z i g u i n c h o r :  1918 - 1 9 8 6 ;  B ignona :  1 9 5 4  - 1986; I n o r :  1944 - 1 9 8 6 ;  D i o u l o u l o u :  1 9 3 7 .  
I1 s ' y  a j o u t e  l a  s t a t i o n  d e  Kart iack,  h l ' e x u t o i r e  du  BV,  o b s e r v é e  de  1931 A 1959  . 
e t  d e  1 9 8 2  & 1986 e t  S i n d i a n  d e p u i s  1 9 7 5 .  
4 
E n  1 9 7 9  u n  r é s e a u  d e  s i x  s t a t i o n s ,  d o n t  deux  p l u v i o g r a p h e s  e t  une s t a t i o n  
m é t é o ,  a é t é  i n s t a l l é  s u r  l e  BV. Mais a p r è s  l a  campagne 1979-80 ,  c e  réseau e s t  
p a s s é  d e  6 h 4 s i a t i o n s  en 80-81 p u i s  ?i 3 en 1981-82.  D e p u i s , l e  nombre d e  s t a t i o n s  
s ' e s t  s t a b i l i s é  
C ' e s t  s u r  l a  b a s e  d e s  s t a t i o n s  longue -durée  q u e  s e  f e r a  l ' a n a l y s e  de  l a  p l u v i o m é t r i e .  
4 a v e c  d e s  o b s e r v a t i o n s  d ' i n 6 g a l . e  q u a l i t é .  
-___ 
I. P l u v i o m é t r i e  i n t e r a n n u e l l e  
Les s é r i e s  c h r o n o l o g i q u  s de  c e s  s t a t i o n s  p r é s e n t e n t  d e s  l a c u n e s  d u e s  B i" d e s  o b s e r v a t i o n s  manquan tes  ou c lou teuses .  A u s s i  s e u l e s  l e s  a n n é e s  s û r e s  o n t  é t é  
r e t e n u e s  s o i t  : I I -  Z i g u ' i n c h o r  : 61 a n s  1 P = 1459 mm 
D i o u i o u l o u  : 3 7  ans P = 1 2 5 4  mm 
B ignona  : 31 ans = 1195  mm 
I n o r  : 30 a n s  , P = 1136 mm 
- 
- 
I 
Les v i n g t  a n n é e s  d ' o b s e r v a t i o j  h Kartiak (1931-35; 39-42,  44-48, 5 0 ,  1982-86)  donne  
u n e  moyenne d e  1317  m m .  i 
-_ _ _  _--_- - -- - -- 
Le c a l c u l  de  moyennes i n t e r a n n u e l l e s  p a r  d é c e n n i e  f a i t  a p p a r a î t r e  u n e  
d i m i n u t i o n  n e t t e  d e s  p r é c i p i t a t i o n s  d a n s  l a  r é g i o n .  D a n s  l e  T a b l e a u  1 s o n t  i n d i q u é e s  
pour  l e s  q u a t r e  s t a t i o n s  r e t e n u e s  : 
- l a  moyenne i n t e r a n n u e l l e  c a l c u l é e  sur l ' é c h a n t i l l o n  t o t a l  d e  l a  s t a t i o n  Pmm; 
- l a  moyenne d e s  d é c e n n i e s  1957-1966;  1967-1976 e t  1977-1986 e t  l e u r  r a p p o r t  en % 2 
l a  moyenne i n t e r a n n u e l l e  ( P  1 ;  
) A 
- l a  moyenne d e s  s e p t  d e r n i è r e s  a n n é e s  (1980-1986) .  
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T a b l e a u  1 .  
C e  t a b l e a u  mont re  qu 'A l ' e x c e p t i o n  d e  l a  d é c e n n i e  1957-66, l a  d i m i n u t i o n  E d e s  p l u i e s  v a  c r o i s s a n t e .  Pour  l e s  s e p t , d e r n i è r e s  a n n é e s  d a n s  l e s q u e l l e s  se  s i t u e n t  
l e s  o b s e r v a t i o n s  su r  l e  Ba'ila, l e  d é f i f i t  e s t  d e  l ' o r d r e  d e  30%. i 
A p a r t i r  d e  l a  d i s p o s i t i o n  d e s  i s o h y è t e s  i n t e r a n n u e l l e s  d ' u n e  p a r t ,  e t  
d ' a u t r e  p a r t , l e s  p l u i e s  moyennes e n r e g i s t r é e s  a u x  s t a t i o n s  longue-durée  e n v i r o n n a n t  
l e  B . V  e n t r e  1954 e t  1978 .  R .  G A L L A I R E  a d é t e r m i n é  l e s  h a u t e u r s  d e  p l u i e s  s u s c e p t i b l e s  
I 
2 c i - d e s s o u s  en  f a i t  l a  r é c a p i t u l a t i  n .  b I 
d ' ê t r e  r e ç u e s  en  a n n é e  moyenne d a n s  l e s  d i f f é r e n t s  s o u s - b a s s i n s  du m a r i g o t .  Le t a b l e a u  
T a b l e a u  2 .  
2 1  I 
I S t a t i o n s  ' S u r f a c e  (Km ) P l u i e  moyenne(mm) I I ,- 
I -  
l 
J 
I 
1175 I I 324  
I 
I 
I 
Toukara  
D j i b  i d  i o n e  I 644 I 1190 
I 
I 1 2 0 5  
I 
I 852  
I B a l a n d i n e  
I Baïla  ' ' I 1 342  I 1230 I I 
I 
I 1 2 4 5  
I 1634 I Kartiak I 
I l I 
C e s  h a u t e u r s  d e  p l u i e s  d é t e r m i n é e s  en  f o n c t i o n  d e s  i s o h y è t e s  i n t e r a n n u e l l e s  
ne t i e n n e n t  p a s  compte d e s  t o t a u x  a n n u e l l e s  d e s  h u i t  d e r n i e r s  h i v e r n a g e s ,  t r è s  d é f i -  
c i t a i r e s  e t  q u i  o n t  beaucoup a q f e c t é  l a  moyenne i n t e r a n n u e l l e  d e s  s t a t i o n s  longue-  
d u r é e .  P a r  e x e m p l e ,  1231 mm (1954-19781,  l a  moyenne d e  Bignona  p a s s e  & 1 1 9 5 m m  S i  on 
y i n c l u t  l a  p é r i o d e  1979-86) .  Nous p r e n o n s  comme r é fé rence  l e s  v a l e u r e s  p r o p o s é e s  
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c 
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p a r  GALLAIRE compte  t e n u  d u  ca r  c t è r e  e x c e p t i o n n e l  d u  d é f i c i t  de  c e s  d e r n i è r e s  a n n é e s .  
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C ' e s t  h p a r t i r  d e  c e s  h a u t e u r s  moyennes  q u ' o n t  é t é  d é t e r m i n é e s  l e s  
p r i n c i p a l e s  r é c u r r e n c e s  d e  l a  p l u v i o m é t r i e  s u s c e p t i b l e  d ' a f f e c t e r  l e  B . V  h s e s  
d i f f é r e n t s  n i v e a u x  d e  c o n t r ô l e  : 
T a b l e a u  3. 
I 
1 D E F I C I T  Moyenne I EXCED. 
S t a t i o n s  11/100 1/50 1/20 1/10 1/5 1/2 I 1/5 1/10 1/20 1/50 1/100 
Toukara  
B a l a n d i n e  
Baï la  
Kart iak I 1245 '1570 '1740 I1875 ' 2040 '2140 ' I I I I I I 
C ' e s t  su r  l a  ba.se d e  c e s  données  que  se ra  a n a l y s é e  l a  p ~ u v i o m é t r i e  d e s  s a i s o n s  
1983, 84, 85 e t  86 p o u r  l e s  s i t u e r  d a n s  l e  c o n t e x t e  c l i m a t i q u e  a c t u e l  d e  l a  r é g i o n .  
I I .  P l u v i o m é t r i e  d e  1983 1986 
Remarques : Pendan t  c e s  q u a t r e  a n n é e s ,  l e s  d o n n é e s  p l u v i o m é t r i q u e s  o n t  é t é  
r e c u e i l l i e s  5 p a r t i r  d e  q u a t r e  s t a t i o n s  i m p l a n t é e s  s p é c i a l e m e n t  d a n s  l e  B.V e t  d e  
4 s t a t i o n s  d e  l a  M é t é o r o l o g i e  M o n d i a l e ,  s i t u é e s  & p r o x i m i t é  du B . V .  C e p e n d a n t ,  
c e r t a i n s  r e l e v é s  c o m p o r t e n t  d e s  l a c u n e s .  La p l u v i o m é t r i e  d e s  q u a t r e  a n n é e s  s e r a  
é t u d i é e  s é p a r é m e n t .  
1. L a  s a i s o n  d e s  p l u i e s  1983 
1 .I . P l u v i o m é t r i e  ------------ 
La s a i s o n  d e s  p l u i e s  1983-s' i n s c r i t  dans'-lä-S"erië-~'.ä-nnées- i p l u v i o m é t r i e  
d é f i c i t a i r e  que  c o n n a i t  l ' e n s e m b l e  du S a h e l .  Le b a s s i n  d e  Baï la  ne f a i t  p a s  e x c e p t i o n  
l a  r è g l e  comme en t émoigne  l e  t a b l e a u  4 q u i  r e g r o u p e  l e s  h a u t e u r s  d e  p l u i e s  
m e n s u e l l e s  d e s  s t a t i o n s  5 l ' i n t é r i e u r  ou p r o x i m i t é  du b a s s i n .  D a n s  c e  t a b l e a u  
f i g u r e n t  é g a l e m e n t  l e  t o t a l  a n n u e l  de  chaque  s t a t i o n ,  l e  nombre de  j o u r s  d e  p l u i e  e t  
l e  m a x i m u m  j o u r n a l i e r .  Pour  l e s  s t a t i o n s  a y a n t  d e s  l a c u n e s ,  l e  m a x i m u m  i n d i q u é  
c o r r e s p o n d  & c e l u i  r e l e v é  p e n d a n t  l e s  moi s  s u i v i s .  
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ISOHYETES ANNUELLES 
Pluviometre du reseau national 
Pluviometre 
pluviog raphe 
9 8 3  
1' j- 
I 
' S t a t i o n s  du I J u i n  
i j - j ( 4 4 . 5 )  
! 
i B." l g a 3  I I  
I Alakunda 
i 
1. Toukara  I - I ( 4 6 . 5 )  
! D j i b i d i o n e  I - I 50.0 
I B a ï l a  119.21 66.6 ' Diouloulou" '  0 . 8 ' 1 0 6 . 1  
61.4 
41 .3  
04 .5  
I I I  
I I I  
1 Bignona* I 3 -91  1 Sindian"  I I  I - 1  
I Tendouck" 1 - 1 K a r t i a k  i 5.51 38.4 
J u i l l e t  
(194 .4 )  
(192 .8 )  
I 175.5  
1 138.5 
I 138.7 
1 172.6 1 ( 1 4 0 . 9 )  
I 179.0 I 
I 
I 
I 199.8 
Ce t a b l e a u  met  en  é v i d e n c e  
Août 
( 9 1 . 8 )  
43.6 
122.5 
139.5 
(150 .0 )  
104 .O 
(205 .1 )  
(200 .2 )  
223.5 
- l a  f a i b l e s s e  d e s  t o t a u x  a n n u e l s .  
-. 9 - 
s u r  l e  8 . V  du Ba ï l a  en  I983 
S e p t .  
~ 
(181 .3 )  
202 .5  
2 2 6 . 4  
132.3 
154.3 
226.5 
(130 .0 )  
176.6 
166 .0  
I c t .  
(73 .2 )  
61 .5  
12.0 
6.5 
20.6 
43.9 
( 3 9 . 3 )  
5 . 2  
19 .5  
T o t a l  
581-3)  
546 .9)  
586.4 
502.6 
683 .5)  
656.5 
( 5 5 6 . 6 )  
681.5 
631.9 
VbrL j 'Max. j o u r n .  ( m m )  
j e  p l u i e '  D a t e  I 
( 3 2 )  1 
( 3 0 )  I 53 .8  ( 2 9 . 9 . 8 3 )  
37 1 53.5  ( 1 9 . 9 . 8 3 )  
39 I 47.5  ( 2 2 . 9 . 8 3 )  
- ' ( 6 0 . 5 )  (27 .6 .83 )  
60 1 90.5 (28 .9 .83 )  
I 
I 
- 1  
- I  
4 2  I 50 ( 9 . 7 . 8 3 )  
Aucune s t a t i o n  n ' a  e n r e g i s t r é  700 mm.  S e u l e s  
l e s  s t a t i o n s e n v i r o n n a n t  l e  b a s s i n  o n t  r e ç u  p l u s  d e  600" a l o r s  qu 'A l ' i n t é r i e u r  
du b a s s i n  l e  m a x i m u m  a n n u e l  e s t  d e  586." 6 D j i b i d i o n e ;  
- l e  peu  d e  j o u r s  d e  p l u i e s :  37  & D j i b i d i o n e ;  39 & Baïla. Par c o n t r e  2 Bignona  on a 
e n r e g i s t r é  60 j o u r s  d e  p l u i e s .  L a  d i f f é r e n c e  que  l ' o n  n o t e  e n t r e  Bignona  e t  Baï la  
d i s t a n t e  d e  15 km r é s u l t e  du ca rac t è re  t r è s  l o c a l i s é  d e s  p r é c i p i t a t i o n s .  Le m a x k m u m  
j o u r n a l i e r  e s t  e n r e g i s t r é  2 T o u k a r a :  53.8" l e  2 9  S e p t e m b r e .  Le second  m a x i m u m l 5 5 . 5 m m  
6 D j i b i d i o n e  l e  19.8.  S i  on c o n s i d è r e  l e s  s t a t i o n s  d e  Baï la  e t  D j i b i d i o n e ,  a y a h t  
I 
I 
! 
d e s  r e l e v é s  c o m p l e t s  on a l a  r é p a r t i t i o n  s u i v a n t e  : I 
20 < P  <30 P> 50" 40 < P < 50 30 < P  <40 
Baïla O 
D j i b i d i o n e  1 
2 
1 
2 
O 
U n  examen d e s  r e l e v é s  j o u r n a l i e r s  r é v è l e  une g r a n d e  d i s p e r s i o n  d e s  p l u i e s  au - , -I. _I -.---- . . 
c o u r s  d e  l a  s a i s o n ,  c e  q u i  aura  une i n c i d e n c e  c e r t a i n e  su r  l e  r u i s s e l l e m e n t  compte  
t e n u  d e  l a  p e r m é a b i l i t é  d e s  s o l s , d e  l a  f o r t e  é v a p o r a t i o n  q u i  a t t e i n t  son m a x i m u m  e n  
h i v e r n a g e .  La f i g u r e  I p r é s e n t e  l e s  i s o h y è t e s  a n n u e l l e s  d e  1983. 
Pour  c e  q u i  e s t  d e s  i n t e n s i t é s ,  l e  d é p o u i l l e m e n t  d e s  pluviogrammes r é v è l e  
q u ' i l  s ' a g i t  e n  g é n é r a l  d ' a v e r s e s  s i m p l e s  a v e c  une s e u l e  p o i n t e  e t  une f o r t e  i n t e n -  
s i t é .  A i n s i  l ' a v e r s e  du 6 J u i l l e t  a d u r é  30 m i n u t e s  a v e c  une i n t e n s i t é  maximale d e  
2 0 0 m m / h .  La f i g u r e  2 p r é s e n t e  l e s  hyétogrammes d e s  p r i n c i p a l e s  a v e r s e s  s u r v e n u e s  5 
B a ï l a .  
m- 
Pluie  du 
H= 22,9 mm 
6-7 -83  
r * 
Pluie du 
15 - 9 - 83 
- H= 21,6 mm 
Fi g.  2 HYETOGRAMMES DE QUELQUES AVERSES OBSERVEES EN 1983 
220 
180 
140 
lau 
1 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
Plu ie  du 
H= 17,7mm 
21.- 7-83 
Pluie  du 
9 -7-83 
I I I I I t - 
,. . 
Pluie  du 
19 au 20-7-83 
H= 40". 
I: 
I 
Pluie du 
31- 8-83, 
H= 24,4 mm 
Plu ie  d u  
H= 36" 
9 - 8,-83 
l I I 
13h 14h 15k 
I 
ô 
Pluie du 
H= 435mm 
21 - 9-83 
H= 12 mm 
- 1 1  - 
-\ , . -  
I 
I'. , I  
P o u r  s i t u e r  l a  de  1983, on a comparé  l e  t o t a l  a n n u e l  d e s  
s t a t i q n s  l o n g u e - d u r é e  5 i n t e r a n n u e l l e .  On o b t i e n t  : I 
l P l u i e  i n t e r a n u e l l e  
1 D i o u l o u l o u  1259  
Bignona 1195  
I Z i g u i n c h o r  1459 
P 8 3  D k f  i c  it ( % )  
683 4 5 , 7  
656 4 5 , l  
819 43,8 
C e t t e  c o m p a r a i s o n  sommaire  r é v è l e  q u e  1983 e s t  l ' a n n é e  l a  p l u s  d é f i c i t a i r e  
d e  l a  s é r i e  s è c h e  q u e  c o n n a i t  l a  r é g i o n  p u i s q u ' a u c u n  d é f i c i t  d e  c e t t e  i m p o r t a n c e  n ' a  
jamais é t é  e n r e g i s t r é  a u p a r a v a n t .  i 4 
A p a r t i r  d e  l a  méthode  T h e i s s e n ,  une é t u d e  s p a t i a l e  d e  l a  p l u v i o m é t r i e  
pondé rée  p a r  l a  s u r f a c e ,  a p e r m i s  d e  c a l c u l e r  l e s  lames p r é c i p i t é e s  sur c h a q u e  sous- 
b a s s i n .  Le T a b l e a u  5 c i - d e s s o u s  donne  l a  p l u i e  p o n d é r é e  d e  1983 (P831, l a  lame 
p r é c i p i t é e  moyenne a t t e n d u e  d a n s  chaque  s o u s - b a s s i n  (&-" e t  l e  r a p p o r t  P83/F.  
Là e n c o r e  on c o n s t a t e  q u ' a u c u n e  s t a t i o n  ._ ... n ' a  ,.. . r e ç u  -- 50% d e  .- sa, - précip,i.t.~$.i.qn.. . . -. 
moyenne. A K a r t i a c k  l e  d é f i c i t  e s t  d e  55% e t  a u  n i v e a u  d e s  a u t r e s  s t a t i o n s  d e  
c o n t r ô l e  il v a r i e  e n t r . e  52% e t  54%. 
T o u t e s  c e s  p r é c i p i t a t i o n s  s e  s i t u e n t  en  r é c u r r e n c e s  s è c h e s  avec  d e s  temps  d e  
r e t o u r  d i f f é r e n t s  s u i v a n t  l e s  s o u s - b a s s i n s  on a : 
J Toukara  1 /I8 
D j i b i d i o n e  1 / 1 8  
B a l a n d i n e  1 /22 
Ba'ila 1 /25  
Kar t iak  1 / 2 8  
Ces temps d e  r e t o u r  s o n t  l e s  p l u s  f o r t s  jamais  e n r e g i s t r é s  sur  l e  b a s s i n  d u  Ba' i la  e t  
i l s  t é m o i g n e n t  d e  l ' i m p o r t a n c e  d u  d é f i c i t  p l u v i o m é t r i q u e  d e  1983.  
2 .  t i i v e r n a g c  1984 
La s a i s o n  d e s  p l u i e s  1984 a é t é  s u i v i e  a v e c  l e  même d i spo : s i t i f  de  1983 : 
4 p l u v i o m è t r e s  l ' i n t é r i e u r  d u  b a s s i n  e t  4 a u t r e s  aux a l e n t o u r s  d u  B . V .  Cependant  
A l a k u n d a  l e s  r e l e v é s  é t a i e n t  de  t r è s  mauva i se  q u a l i t é .  I l  a f a l l u  e s t i m e r  l e s  
p l u i e s  m e n s u e l l e s  à c e t t e  s t a t i o n .  
A Ba ï l a  d e s  o b s e r v a t i o n s  f i a b l e s  n ' o n t  pu ê t r e  uh tef ,Lles  qu ' en  Septembre  e t  
O c t o b r e  5 c a u s e  du m a u v a i s  f o n c t i o n n e m e n t  du p l u v i o g r a p h e  e t  de  l ' i n c o m p é t e n c e  de 
l ' o b s e r v a t e u r  e n  J u i n ,  J u i l l e t ,  Août .  Pour  c e t t e . p é r i o d e  l e s  t o t a u x  mensuels  o n t  
é t é  e s t i m é s  2 p a r t i r  d e s  d o n n é e s  d e  l a  s t a t i o n  d e  B ignona  d i s t a n t e  d ' u n e  q u i n z a i n e  
d e  k i l o m è t r e s .  
-. 
i 2.1. P l u v i o m é t r i e  a n n u e l l e  
Le T a b l e a u  6 r e g r o u p e  l e s  t o t a u x  m e n s u e l s  d e  t o u t e s  s t a t i o n s  s u i v i e s ,  l e  
t o t a l  a n n u e l ,  l e  nombre d e  j o u r s  d e  p l u i e s  d a n s  l ' a n n é e  e t  l e  m a x i m u m  o b s e r v é  5 
chaque  s t a t i o n  e t  sa d a t e .  I 
i 
A u  s e i n  du B.V l e  m a x i m u m  a n n u e l  p r o b  b l e  e s t  r e l e v é  & Baïla avec  882.6" 
du s u i v i  d e  D j i b i d i o n e  848.2". O n  r e m a r q u e r a  d '  i i l l e u r s  q u e  l e s  p l u i e s  dimgnuent  , 
I 
i Sud a u  Nord ,  a v e c  l e  m i n i m u m  a n n u e l  Alakunda  (755 .5mm) ,  l a  s t a t i o n  l a  p l u s  a u  Nord. 
I '  L a - p l u v i o m é t r i e  d e  1 9 8 4  s ' i n s c r i t  e n c o r e  d a n s  l a  p h a s e  sèche  pu i sque  t o u t e s  
1 ' ;  l e s  s t a t i o n s  s o n t  d é f i c i t a i r e s , c o " e  nous  a l l o n s  l e  v o i r  p l u s  l o i n .  La f i g u r e  3 q u i  
f a i t  l a  s y n t h è s e  d e  c e s  d o n n é e s  a n n u e l l e s  i n d i q u e  l a  d i s p o s i t i o n  d e s  i s o h y è t e s  
a n n u e l l e s  é t a b l i e s  
d e  l a  p l u v i o m é t r i e  du Sud a u  Nord ,  c e  q u i  e s t  en p l e i n  a c c o r d  avec  l e s  mécanismes 
p l u v i o g é n i q u e s  d e  l a  r é g i o n .  Le m a x i m u m  m e n s u e l  s e  s i t u e  en J u i l l e t .  
l i  . . _r p a r t i r  d e s  h u i t  p o s t e s  p l u v i o m é t r i q u e s .  On  n o t e r a  l a  p r o g r e s s i o n  
I '  I 
c 
T a b e l a u  6 : P l u v i o m é t r i e s  m e n s u e l l e s  d e  1 9 8 4  
S t a t i o n s  du 
I Alakunda 
I 
I 
I D j i b i d i o n e  I B a i l a  
I Diouloulou* 
I B i g n o n a "  I 
I S i n d i a n *  '1 Tendouck '  
I 
I 
--T-- Mai I J u i n  
- i (190 .0  
----I-- 
- I ( 1 7 0 . 5  
- I ( 80.9  
- I 158 .5  
- I 126.1  
I 196 .8  
- I 182.3  
- 1  
I 
I 
- I 170.9  
J u i l l e t  I Août I 
A 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
( 264 .0 )  I ( 1 8 1 . 9 )  
268.6 I 189.1 
278.7 I 237.5' 
(320 .0 )  ( 2 1 0 . 0 )  
141.6 I 200.9 
348.0 I 213 .0  
311.7 I 176.1 
260.9 I 152.3  
S e p t .  ' O c t o b r e '  N o " '  T o t a l  I I I  
I 1 . 1  
.I I I  
(106 .4)  I ( 3 2 . 7 )  I - I ( 7 5 5 . 5 )  
112.5 I 32.9 ' 5  8 I 789.8 
134.0 ' 1  35.3  1 4 . 2  I 848.2 
882.6 142.7 , I   16 .1  ' 3 . 8  
157.4 
102.1 1 11.4  I - i 783.6 
215.0 I \ - I l  - I ( 7 9 9 . 1 )  
I 
I I I  
Nbre j .  
- 
40 
4 2  
- 
65 
59 
52 
55 
I 
Kax i mum 
65.0 (10 .7 .84)  
63.5 (10.7.84) 
84.8 ( 8.7.84) 
56.7 ( 8.9.84) 
40.3 ( 2.8.84) 
78.0 ( 8.7 .84)  
61 . O  ( 26 .8 .84 )  
65.0 ( 8 . 9 . 8 4 )  
r :  I 
G A M  . -. 
S É N É G A L  
647,8 
ISOHY E T E S  A N N U E L L E S  1984 
0 Pluviometre du reseau national 
0 Pluviometre  
6 P l u v i o g r a p h e  
U 
915,2 
U 
/ 
- '14 - 
2 . 2  . P 1 u v i omé t I* i e me r i  :i I I  f: I 1 P 
JLI i r r  Jtr i 1 l e t  Août S e p t .  o c t .  Nov. 
Al a k u nda 2 2 . 5  35 . O  24  .O . 1 4 . 0  4 . 5 0  
Toukara  2 2 . 9  34 . O  2 3 . 9  1 4 . 2  4 . 3  0 . 7  
D j i b  i d  i o n e  1 8 . 7  3 2 . 8  2 8 . 0  15.8 4 . 2  O .  5 
Baï la  2 1 . 5  3 6 . 2  2 3 . 8  1 6 . 2  1 .8  0.5 
C e  t a b l e a u  mon t re  q u ' i l  y a u n  d é c a l a g e  d e  l a  s a i s o n  d e s  p l u i e s .  Le m a x i m u m  
mensuel  q u i  s e  p r o d u i t  en g é n é r a l  en Août e s t  o b s e r v é  en J u i l l e t .  De p l u s  l e  mois 
d e  J u i n  a é t é  p l u s  a r r o s é  que  l e  moi s  d e  Sep tembre  p r è s  d e  18 
a n n u e l l e .  
2077 d e  l a  p l u i e  
.. . 
. 2 . 3 .  P l u i e s  j o u r n a l i è r e s  
Le m a x i m u m  de  p l u i e  r e ç u e  en  24h a é t é  r e l e v é  5 D j i b i d i o n e  l e  8 J u i l l e t  84: 
84.8". A T o u k a r a  l e  m a x i m u m  e s t  o b s e r v é  l e  10 J u i l l e t .  Tout  l a i s s e  p e n s e r  q u ' i l  
s ' a g i t  du même é p i s o d e  p l u v i e u x ,  D j i b i d i o n e  r e c e v a n t  l a  v e i l l e  52.6" e t  Toukara 
46.0". A Baïla on a e n r e g i s t r é  56.71" l e  8 S e p t e m b r e .  
I 
I L 
6 
1 
Malgré l ' a u g m e n t a t i o n  d e s  p l u i e s  p a r  r a p p o r t  5 l ' a n n é e  p r é c é d e n t e ,  1984 r e s t e  
une a n n é e  d é f i c i t a i r e  comme en t émoigne  l a  c o m p a r a i s o n  d e s  t o t a u x  a n n u e l s  de  s t a t i o n s  
longue -durée  a v e c  l e u r  moyenne i n t e r a n n u e l l e :  
- 
P P . 8 4  P .  84/P li Z i g u i n c h o r  . 1459 1237 0.85 D i o u l o u l o u  ' 1254 648 0 . 5 2  
Bignona 1136 915 0.80 
I A Z i g u i n c h o r  e t  B ignona ,  l e  d é f i c i t  e s t  r e s p e c t i v e m e n t  d e  15% e t  20% a l o r s  q u ' i l  
p a s s e  à 48% à D i o u l o u l o u .  
I 
I 
2 .4 .  Lames p r é c i p i t é e s  en 1984 c 
E l l e s  o n t  é t é  d é t e r m i n é e s  p a r  l a  méthode  d e  T H I E S S E N  q u i  c o n s i s t e  5 pondére r  
l e s  p l u i e s  p n c t u e l l e s  p a r  l a  s u r f a c e .  Les  r é s u l t a t s  o b t e n u s  s o n t  c o n s i g n é s  d a n s  l e  
T a b l e a u  7 c i - a p r è s  d a n s  l e q u e l  f i g u r e n t  l a  p l u i e  moyenne pondérée  pour  chaque S O U S -  
b a s s i n  ( P m m ) ,  l a  p l u i e  pondé rée  d e  1 9 8 4  ( P 8 4 )  e t  l e  r a p p o r t  P84 /P .  
, 
- 15 - 
T a b l e a u  7 .  
S t a t  i o n s  
Toukara  
D j  i b i d  i o n e  
B a l a n d  i n e  
Baïla 
Kart iak 
- 
Pmm 
1 1 7 5  
I 190 
1 2 0 5  
I 2 3 0  
I 2 4 5  
'84 ( m m )  I jP84/P 
I 
0.66 
7 9 5  I 0 . 6 7  
805 I 0 . 6 7  
814 I 0.66 
8 2 2  1 0.66 
773 i 
I 
I1 r e s s o r t  d e  c e  t a b l e a u  q u e  1984 s ' i n s c r i t  t o u j o u r s  dans  l a  s é r i e  d é f i -  
c i t a i r e  avec u n  d é f i c i t  moyen 34%. E n  1983 il é t a i t  e n r e g i s t r é  une d i m i n u t i o n  
moyenne d e  54%. I1 en r é s u l t e  une a m é l i o r a t i o n  d e  l ' o r d r e  d e  20% p a r  r a p p o r t  5 1983. 
C e s  p r é c i p i t a t i o n s  moyennes c o r r e s p o n d e n t  a u x  r é c u r r e n c e s  s è c h e s  s u i v a n t e s  : 
Toukara  1 / 7  
D j i b i d i o n e  1 / 7  
Ba land  i n e  1 / 7  
Baïla 
Kart iak 
3. PLUVIOMETRIE 1985 
1 /7 
1 /7  
i 
l 
L e s  r e l e v é s  p l u v i o m é t r i q u e s  s o n t  sans l a c u n e .  Dès l e  mois tie Mai l e  d i s p o -  
I 
s i t i f  d e  mesure  é t a i t  m ï s  en p l a c e .  Le s u i v i  d e s  s t a t i o n s  d 'Alakunda;  e t  d e  Baï la  a 
é t 6  c o n f i é  d e  nouveaux o b s e r v a t e u r s .  
3.1. P l u i e  a n n u e l l e  
I 
j 
E l l e  v a r i e  e n t r e  858.7" & Toukara  e t  983.0 mm Alakunda.  A D j i b i d i o n e  au 
c e n t r e  du b a s s i n  on a 915  m m ,  a l o r s  q u ' h  Ba'ila on e n r e g i s t r a i t  876 .5  m m .  Sur l a  
f i g u r e  4 q u i  p r é s e n f e  l a  d i s p o s i t i o n  d e s  i s o h y è t e s  a n n u e l l e s  de  1985 on r emarque  
1 ' e x i s t a n C e  d e  deux p ô l e s  d e  f o r t e  p l u v i o s i t é :  A l a k u n d a  a u  Nord-Est du B.V e t  
. . ^^_-~_._-__.  --_I_.,.- II._-- -- ._ - .. 
D j i b i d i o n e  a u  c e n t r e  du B.V .  Par c o n t r e  5 Baïla on n o t e  u n  a f f a i s s e m e n t  d e s  i s o h y è t e s .  
On p o u r r a i t  p e n s e r  h u n  d é f a u t  d ' o b s e r v a t i o n  d ' a u t a n t  p l u s  q u ' h  Bignona 15Km au Sud-  
E s t  d e  Ba'ila on a r e l e v é  1125 m m ;  à S i n d i a n  a u  Nord-Es t ,  913 m m  e t  à D i o u l o u l o u  au  
Nord-Ouest 1108 m m .  Mais c e t t e  s i t u a t i o n  n ' e s t  p a s  n o u v e l l e  c a r  e l l e  a p p a r a î t  s u r  
l e s  i s o h y è t e s  de  1980, 1982 ( J . C .  O L I V R Y ,  H. DACOSTA, $984) e t  de  1983.  
0. Pluviometre du reseau national 
O Pluviometre 
Pluviographe r5 
31- 
I' 
1 
1 
1 
1 
Il 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
f 
B 
1 
1 
1 
11 
-1 
. ..... . . . . .  . , . . . .. _- . .. . . . . . . . . . I .  .. . .. , ..., , .  
- 1 7  - 
, :  
I 
Le Tablealu 8 c i - d e s s o u s  donne l a  r é p a r t i t i o n  m e n s u e l l e  d e s  p l u i e s  en  
I 
v a l e u r  b r u t e ,  a v e c  >e t o t a l  a n n u e l ,  l e  nombre d e  j o u r s  d e  p l u i e s ,  l a  d a t e  e t  l a  
v a l e u r  du m a x i m u m  j o u r n a l i e r .  On  r e m a r q u e r a  q u e  l e  m a x i m u m  mensue l  s e  s i t u e  en 
Août  pour  l e s  s t a t i o n s  du c e n t r e  du B . V ,  D j i b i d i o n e  e t  T o u k a r a ,  a v e c  r e s p e c t i v e m e n t  
33,3% e t  38,9% du t o t a l  a n n u e l .  Alakunda  e t  Baïla e n r e g i s t r e n t  l e u r  m a x i m u m  en  
S e p t e m b r e  a v e c  59.7% pour  l a  p r e m i è r e  e t  32% p o u r  l a  s e c o n d e .  
T a b l e a u  8. 
3.3 
1985 
A 1 ak u n  d a  
Toukara ' 
D j i b i d i o n e  
B a i l a  
D i o u l o u l o u  
8 i gnon a'. 
S i n d i a n  
Tendouck 
Mail J u i n  ' J u i l l e t  I I 
136.1 
- I 68.5 I 128.0 
I 85.0 I 223.9 
- 1  I 2 8 - 5  I 
- 1  I 
- 1  I 
- I 123.3 I 1 7 3 3 -  
I 43.6 I 191.8 
- I 112.6 I 285.2 
- I  y37.5 I 149.5 
I 
I 
I 
Août 
192.8 
333.8 
305. 2 
7 6 6 . 1  
447.4 
285.5 
248.1 
347.3 
S e p t .  
586.7 
269.7 
245.9 
280.8 
303.3 
356.5 
298.6 
312.5 
4 
N o v .  o c t .  
I 38.9 
58.7 
55.0 
33.3 
39 .8  
74 .2  
67.9 
65.6 
- 
- 
- 
- 
2.0 
'11.1 D k c  
11.0 DCc 
11.2 
Année 
983  .O 
855.7 
915.0 
876.5 
1107.9 
1125.4 
912 .6  
1155.4 
I 
I 
I I_ 
I 
I 
I 
I 
Nbre j . '  Max. j o u r n a l .  I 
95.0(  11.9.85)'  
4 6  I 80.7(20.9.85)1 
I 
50 1 
46 I 136.3(,  18.8.85)  I 
37 I 95.9(22.6.85)1 
I 82.7(  20.9.85) 
5 1  I 83.5(22.7.85) ]  
I 93.01 19.9.85) 5 9  
70 I 116.6(25.7.85)1 
68 I 
I 
L a  r é d a r t i t 3 o n  m e n s u e l l e  d e s  p r é c i p i t a t i o n s  en v a l e u r  r e l a t i v e  ( % )  
1 
s ' é t a b l i t  comme s u i t  : 
Sta t  i o n s  Ma i J u i n  J u i l .  Août  S e p t .  oct .  
A l a k  u nda  - 2 . 9  13.8 1 9 . 6 5  5 9 . 7  3.95 
Tou ara - 8.0 14.9 38.8 31.4 6 . 9  
- 9.3  2 4 . 5  33.3 2 6 . 8  6.5 D j i , h i d i o n e  
Baïla - 14.1 1 9 . 7  30.3 3 2 . 0  3 . 9  
r' 
.-_ .. --c._--____-__---_.-_-. 
. P l u v i o m é t r i e .  j o u r n a l  i è  r e .  
Comme l ' i n d i q u e  l e  t a b l e a u  8 l e  nombre d e  j o u r s  d e  p l u i e  va r i e  e n t r e  3 7  2 
Baïla  e t  50 Alakunda .  Le p r e m i e r  m a x i m u m  j o u r n a l i e r  e s t  r e l e v é  D j i b i d i o n e :  
136.3" l e  1 9 . 8 .  C e t t e  a v e r s e  co r rdpond  l ' a v e r s e  d é c e n n a l e  (135") de  c e t t e  
S t a t i o n .  I1 s ' a g i t  d ' u n e  a v e r s e  q u i  a i n t é r e s s é  l ' e n s e m b l e  du b a s s i n  p u i s q u ' à  l a  
même d a t e  on e n r e g i s t r a i t  52,3mm Ba ' i la ;  2 T o u k a r a  e l l e  e s t  e n r e g i s t r é e  l e  19.8 : 
76.6" e t  l e  20  80"; .?i Alakunda 73.lmm l e  19 Août  t o u j o u r s .  I1 d o i t  s ' a g i r  d ' u n  
même é p i s o d e  p l u v i e u x  a v e c  m i g r a t i o n  du c e n t r e  d e  g r a v i t é  d e  l ' a v e r s e  d e  l ' O u e s t  v e r s  
l ' E s t .  Nous r e v i e n d r o n s  sur  c e t t e  a v e r s e  d a n s  l ' a n a l y s e  d e s  c r u e s .  
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Le second  m a x i m u m  j o u r n a l i e r -  ( 9 5 . 0 m m )  e s t  e n r e g i s t r é  B Baï la  l e  22  J u i n  
e t  2 Alakunda  l e  11 Sep tembre .  Le m a x i m u m  d e  T o u k a r a ,  80.7" s u r v i e n t  l e  20 
S e p t e m b r e ,  l e  d é p o u i l l e m e n t  d e s  p luv iogrammes  r é v è l e  que  l a  p l u p a r t  d e s  a v e r s e s  
s o n t  d e  forme S imple  a v e c  une s e u l e  p o i n t e  e t  u n e  t r a i n e  p a r f o i s  t r è s  l o n g u e .  
Les  i n t e n s i t é s  r e l e v é e s  & Baï la  e t  Toukara  s o n t  en  g é n é r a l  moyennes B l ' e x c e p t i o n  
d e  l ' a v e r s e  du 14 Sep tembre  2 T o u k a r a  q u i  a a t t e i n t  une i n t e n s i t é  maximale d e  174mm/h. 
L a  F i g u r e  5 p r é s e n t e  l e s  hyé togrammes  d e  q u e l q u e s  a v e r s e s  o b s e r v é e s  2 Ba'ila e t  Toukara . .  
Nous a v o n s  comparé l e s  p r é c i p i t a t i o n s  d e  1985 d e s  s t a t i o n s  l o n g u e - d u r é e  
l e u r  moyenne i n t e r a n n u e l l e .  Les  r é s u l t a t s  s o n t  l e s  s u i v a n t s  : 
d - 
Pmm 
Z i g u i n c h o r  
Bignona  
D i o u l o u l o u  
1459 
1195  
1 2 5 4  
P 8 5  P 8 5 / P  
1381 
1 1 2 5  
1108 
0 . 9 5  
0 . 9 4  
0.88 
On c o n s t a t e  que  l e  d é f i c i t  va c r o i s s a n t  du Sud a u  Nord,  mais s u r t o u t  q u e  
l ' a n n é e  1985 e s t  p r o c h e  d e  l a  n o r m a l e ,  l e  d é f i c i t  n ' é t a n t  que  8% en moyenne sur l e s  
t r o i s  s t a t i o n s  c o n s i d é r é e s .  
3.4. LES LAMES D ' E A U  PRECIPITEES 
Les l a m e s  p r é c i p i t é e s  s o n t  o b t e n u e s  p a r  p o n d é r a t i o n  d e s  p r é c i p i t a t i o n s  
p o n c t u e l l e s  p a r  l a  s u p e r f i c i e  d e s  b a s s i n s  v e r s a n t s .  D a n s  l e  t a b l e a u  9 c i - d e s s o u s  
s o n t  c o n s i g n é s  l a  p l u v i o m é t r i e  moyenne i n t e r a n n u e l l e  ( P l ,  l a  p l u i e  moyenne p o n d é r é e  
d e  1985 ( P 8 5 )  e t  l e  r a p p o r t  P 8 5 / P  
T a b l e a u  9. P l u i e  moyenne en  1985 
- 
Pmm 
1175  
1190 
1 2 0 5  
1 2 3 0  
1245  
P85 
918 
903 
906  
912 
9 1 3  
985 /P 
0 . 7 8  
O.  7 6  
O .  7 5  
O.  7 4  
0 . 7 3  
, 
I 
9 61 
/ 
ISOHYETES ANNUELLES 1986 
0 Pluviometre d u  reseau  nat iona l  ~ 
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6 P l u v i o g r a p h e  
, .-- 
. . ._. 
1 
N 
3 
I 
r -  1 .  
1 
1 
1 
I 
1 
1 
1 
1 
I 
1 
3 
1 
1 
li 
1 
3 
1 
3 
I 
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I :' 
\ 
C e  T a b l e a u  r é v è l e  une n e t t e  a m é l i o r a t i o n  d e  l a  p luviom 
p u i s q u e  l e  d é f i c i t  moyen n ' e s t  que  25%. Ce: p r é c i p i t a t i o n s  
I 
\ a u x  r é c u r r e n c e s  s è c h e s  s u i v a n t e s  : 
Toukara  : 1 /4  ; B a l a n d i n e  : 1 / 5  ; Kartiak : -  1/5 
D j i b i d i o n e :  114 ; Baï la  I / 5  
4 . S A I S O N  D E S  PLUIES 1 9 8 6  
Le d i s p o s i t i f  d e  mesure  r e s t e  i n c h a n g é .  L e s  r e l e v é s  de  t o u t e s  l e s  s t a t i o n s  
s o n t  d e  t r è s  bonne  q u a l i t é ;  l e s  o b s e r v a t i o n s  a y a n t  commencé d è s  l e  moi s  d e  Mai, 
e l l e s  o n t  é t é  p o u r s u i v i e s  j u s q u ' a u  moi s  d e  Novembre.  
4.,1. P l u v i o m é t r i e  a n n u e l l e  
E l l e  e s t  t r è s  v a r i a b l e  d a n s  l ' e s p a c e .  A u  c e n t r e  h D j i b i d i o n e  on a 6 9 1 . 1 m m  
e t  704 mm & T o u k a r a ,  du Sud a u  Nord-Est  on n o t e  u n  r e l è v e m e n t  du t o t a l a - " e l  a v e c  
945.5" h Baïla e t  955.4" h Alakunda .  
L a  d i s p o s i t i o n  d e s  i s o h y è t e s  r e p r é s e n t é e s  d a n s  l a  f i  u r e  6 t r a d u i t  c e s  7 
d i s p a r i t é s  s p a t i a l e  d a n s  l a  r é p a r t i t i o n  d e s  p r é c i p i t a t i o n s .  Lek i s o h y è t e s  g a r d e n t  
une d i s p o s i t i o n  z o n a l e .  Es t -Oues t  l e  p ô l e  d e  A l a k u n d a  p e r t u r b e  c e t t e  d i s p o s i t i o n .  
A u x  s t a t i o n s  e n v i r o n n a n t e s  du b a s s i n  on a e n r e g i s t r é  : Bignonà 961;  S i n d i a n  867"; 
D i o u l o u l o u ,  797"; Tendouck ,  991" e t  Z i g u i n c h o r ,  974". Comparée a u x  moyennes 
i n t e r a n n u e l l e s  de  Z i g u i n c h o r ,  Bignona  e t  D i o u l o u l o u ,  l a  p l u v i o m é t r i e  d e  1986 
e n r e g i s t r e  u n  d é f i c i t  d e  l ' o r d r e  d e  30% ( Z i g u i n c h o r  33%; Bignona 20% e t  D i o u l o u l o u ,  
36%). 
l 
I 
I .... 
I 
i 
4 . 2 . P l u v i o m é t r i e  m e n s u e l l e  
I.___ __L__._______I___._ . ..._ -. --.- -. ~ -. ... .. 
Le T a b l e a u  I O  donne l a  d i s t r i b u t i o n  d e s  p r é c i p i t a t i o n s  m e n s u e l l e s .  
D'une manière g é n é r a l e ,  l e  m a x i m u m  m e n s u e l  e s t  e n  Aoû t  & l ' e x c e p t i o n  d e  Toukara  
e t  Baïla.  A Alakunda  l e  mois  d ' A o û t  a r e ç u  p l u s  d e  42% du t o t a l  a n n u e l  a l o r s  que  
p o u r  l e s  a u t r e s  s t a t i o n s  Août e t  S e p t e m b r e  s ' é q u i l i b r e n t :  Toukara (29%,  30%), 
D j i b i d i o n e  (35%, 34 ,6%) ;  Baïla (35%, 4 4 % ) .  
> 
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4.3. L E S  PLUIES J O U R N A L I E R E S  
\ 
\p.qT 
1331.8 352.8 
203.7 ' 214.1  
244.1 239.3 
331.0 i 420.7 
297.1 I 290.0 
380.7 I 316.4 
307.0 ' 292.2 
382.3 285.0 
I 
I I '  
I 
1 
I 
I 
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o c t .  
101.3 
75.8 
110.8 
70.3 
115.0 
62 .1  
106.3  
93.1 
Année /fibre j .  ' D a t e  d u  Max. j. 
79.0 (13.9.86) 
I 4 7  I 153.9 (15.7.86) 
I 
I 5 6  1 955.4 ' 
I I 
I 
I I 
1 I 
I 
I ,  
703.7 
691.1 
945.5 I 4 7  I 91.5 (27.9.86 
797.0 I ( 5 0 )  I 58.7 ( 8.9.86 
9 6 1  .O I 7 1  I 66.0 ( 8.8.86 ' 70 1 67.0 ( 9.9.86 
1 I 93.4 (15.7.86) I 
' 55 I  98.2 (11.9.86) 
I 
8 6 6 - 9  I 
1 - 1  990.9 
D a n s  l e  T a b l e a u  p r é c é d e n t ,  s o n t  i n c l u s  l e  nombre d e  j o u r s  d e  p l u i e  a i n s i  
l a  d a t e  du  m a x i m u m  j o u r n a l i e r  d e  l a  s t a t i o n .  Le nombre m i n i m u m  d e  j o u r s  d e  p l u 2 e  
d a n s  l e  b a s s i n  e s t  d e  47. 
Le p r e m i e r  m a x  m u m  e s t  d e  1 5 4 m m . à  T o u k a r a  l e  15 J u i l l e t .  C e t t e  a v e r s e  e s t  1 I d e  r é c u r r e n c e  humide ? / t o ,  l ' a v e r s e  d e  f r é q u e n c e  d é c e n n a l e  humide é t a n t  d e  134". 
A D j i b i d i o n e  l a  p l u i e  f o r t e  a v e r s e  & donné  98.2mm, l e  11 Sep tembre .  Par c o n t r e  
Ba'ila l e  m a x i m u m  j o u r n a l i e r  de  l ' a n n é e  e s t  d e  91.5". 
D ' a u t r e s  a v e  s e s  d ' i m p o r t a n c e  non n é g l i g e a b l e  o n t  é t é  e n r e g i s t r é e s  : 57.1" .i 
l e  11 S e p t e m b r e  2 Toubara ;  75.0" l e  27 A o û t ,  6 2 . 0 m m  l e  17 Aoû t ,  59.5mm l e  10 
Septembre  & A l a k u n d a ;  5 6 , 7 m m  l e  17 S e p t e m b r e - à  Ba'ila. 
- -  -. 
. L e s  a v e r s e s  o b s e r v é e s  s o n t  g é n é r a l e m e n t  d e  f a i b l e  i n t e n s i t é  ( 4 0 - 6 0 m m / h ) .  
Q u e l q u e s  u n e s  o n t  c e p e n d a n t  k t é  d e  t r è s  f o r t e  i n t e n s i t é  (210mm/h l e  15 J u i l l e t  
T o u k a r a ) .  A l a  s t a t i o n  de  Baï la  l a  p l u i e  d u  16 S e p t e m b r e  (57") e s t  tombée a v e c  une 
i n t e n s i t é  maximale  de  156mm/h, c e l l e  du 1619 (91.5mm) 1 5 0 m m / h .  
k l ' e x c e p t i o n  d e s  a v e r s e s  du 15 J u i l l e t  2 T o u k a r a  e t  du 26 Sep tembre  2 B a ï l a ,  
l a  p l u p a r t  d e s  a v e r s e s  o b s e r v é e s  s e  c a r a c t é r i s e n t * p a r  l a  s i m p l i c i t é  d e  l e u r  hyé to -  
gramme: une s e u l e  p o i n t e  s u r v e n a n t  en  d k b u t  d ' a v e r s e  p u i s  une t . r a ine  p l u s  ou moins  
p r o l o n g é e .  La F i g u r e  7 p r é s e n t e  l e s  hyétogrammes d e  q u e l q u e s  a v e r s e s  c a r a c t é r i s t i q u e s  
o b s e r v é e s  ?i Toukara  e t  B a ï l a .  
I 
Au v u  d e s  t o t a u x  a n n u e l s  i l  a p p a r a î t  que  1986 a k t é  moins p luv ieux  que 
1985. C e l a  s e  v é r i f i e  en comparant  l e s  h a u t e u r s  a n n u c l l e s  d e s  s t a t i o n s  longue-durée  
a v e c  l e u r  moyenne i n t e r a n n u e l l e .  A Z i g u i n c h o r ,  l e s  p r é c i p i t a t i o n s  de 1986 ne r e p r é -  
s e n t e n t  que  67% d e  l a  no rma le ,  a l o r s  qu 'A Bignona  on a que  80,4% e t  2 Diouloulou  
64%. Ce d é f i c i t  d e  l ' o r d r e  de 30% t r a d u i t  l ' e f f e t  d e  p e r s i s t a n c e  du d é f i c i t  hydro- 
p l u v i o m é t r i q u e .  
4.4. LAMES PRECIPITEES 
L e  T a b l e a u  11 c i - d e s s o u s  donne l e s  l a m e s  p r é c i p i t é e s ,  d é t e r m i n é e s  s u i v a n t  
__.- __I_. - -- 
- ' "" :TaTê€%ode TmíSEN. L e u r  compara i son  a v e c  l e s  l a m e s  moyennes s u s c e p t i b l e s  d ' ê t r e  
r e ç u e s  p a r  chaque  S O U S  b a s s i n ,  en a n n é e  moyenne, i n d i q u e  u n  d é f i c i t  d e  
l e  s o u s  B.V d e  T o u k a r a ,  30% pour  D j i b i d i o n e  e t  33% p o u r  Baïla,  
I A une s t a t i o n  p r è s ,  c e  d é f i c i t  d e  1986 e s t  du même o r d r e  d e  g r a n d e u r  q u e ; c e l u i  de  
1984. 
T a b l e a u  I l .  P l u i e  moyenne p o n d é r é e  d e  1986 
- 
/ S t a t i o n s  I Pmm I P86 1 P86/F 1 ' 1 1 7 5 1 ~ 8 2 4  1 0.7011 I
l i T o u k a r a  
I I 1 ' D j i b i d i o n e  I 1190 764.0'  0.642 I I i 
' B a l a n d i n e  ' 12051754.5]  I 0 .6261 I 
I I 
I l 
I ' 1230 783.6'  0.637 I I I 
I I 
1 Baïla 
I 12&j1=810 I Kartiak 
Le temps d e  r 6 c u r r e n c e s  d e  c e s  p l u i e s  moyennes s o n t  l e s '  s u i v a n t e s  : 
Toukara  1 /6 Baïla : 1 / 8  
D j i b i d i o n e  : 1/7 - K a r t i a k :  1 /8 
B a l a n d i n e  : 1 /8 , 
! 
- 25 - 
B. DEBITS ET ECOULEMENTS' DE SURFACE 
S i  l e  d i s p o s i t i f  d e  mesure  d e s  p r é c i p i t a t i o n s  a s u b i  u n  a l l é g e m e n t  2 
p a r t i r  d e  1980, l e  r é s e a u  h y d r o m é t r i q u e  q u a n t  h l u i  e s t  r e s t é  i n c h a n g é :  c i n q  
s t a t i o n s  d o n t  q u a t r e  d e  m a r é g r a p h i e  (Kar t i ak ,  Ba'ila, B a l a n d i n e  e t  D j i b i d i o n e )  e t  
une s t a t i o n  d e  l i m n i g r a p h i e  ( T o u k a r a )  q u i  s e r t  a u x  m e s u r e s  de  r u i s s e l e m e n t .  C ' e s :  
d o n c  c e t t e  s t a t i o n  q u i  r e t i e n d r a  n o t r e  a t t e n t i o n  p o u r  l ' é t u d e  d e s  c r u e s .  
L a  S t a t i o n  d e  Toukara  e s t  é q u i p é e  d ' u n  l i m n i g r a p h e  OTTX ( r é d u c t i o n  1/10; r o t a t i o n  
h e b d o m a d a i r e ) . P o u r  l e s  p r é c i p i t a t i o n s  l a  s t a t i o n  e s t  d o t é e  d ' u n  p l u v i o g r a p h e  & 
a u g e t s  b a s c u l e u r s .  
Depu i s  1 9 8 2 ,  a u c u n  j a u g e a g e  n ' a  é t é  f a i t  h l a  s t a t i o n  d e  T o u k a r a .  Par 
c o n s é q u e n t ,  c ' e s t  l a  c o u r b e  d e  t a r a g e  d e  1 9 8 2  e t  l e  barême h a u t e u r - d é b i t  c o r r e s p o n -  
d a n t  q u i  s e r v i r a  l a  t r a d u c t i o n  d e s  h a u t e u r s  d ' e a u  en  d é b i t s .  
Pour  l a  c r u e  du 15 J u i l l e t  1 9 8 6  d o n t  l a  h a u t e u r  maximale & l ' é c h e l l e  é t a i t  
d e  2.20111 on a u t i l i s é  l a  f o r m u l e  d e  MAUMUG-STRICKLER pour  e s t i m e r  l e s  d é b i t s  
c o r r e s p o n d a n t s  h d e s  c ô t e s  s u p é r i e u r e s  1.34 m ( l i m i t e  d e  l a  c o u r b e  d e  t a r a g e ) .  
LA STATION DE TOUKARA 
Les  p r e m i è r e s  o b s e r v a t i o n s  T o u k a r a  r e m o n t e n t  h 1971 ,  a n n é e  d u r a n t  I 
l a q u e l l e  9 j a u g e a g e s  o n t  é t é  f a i t s .  E n  1 9 7 8  u n  l i m n i g r a p h e  a é t é  i n s t a l l é ,  mais c e  
n ' e s t  q u ' e n  1979  q u ' o n  a p r o c é d é  h d e s  o b s e r v a t i o n s  s y s t é m a t i q u e s .  R .  GALLAIRE a f a i t  
n e u f  j a u g e a g e s  q u i  l u i  o n t  p e r m i s  d e  c o n s t r u i r e  une  c o u r b e  d e  t a r a g e  d e  l a  s t a t i o n  
( R .  GALLAIRE, 1980). E n  1981 e t  1 9 8 2  d e  nouveaux j a u g e a g e s  o n t  p e r m i s  d e  p r é c i s e r  
c e t t e  c o u r b e  d e  t a r a g e  ( F i g .  8 )  e t  d ' k t a b l i r  l e  barême d ' é t a l o n n a g e  d e  T o u k a r a  
( T a b l e a u  1 2 )  j u s q u ' à  une h a u t e u r  d e  134cm & l ' k c h e l l e .  I1 f a u t  p r é c i s e r  comme 
l ' i n d i q u e  d ' a i l l e u r s  l e  t a b l e ' a u  q u ' i l  n ' y  a p a s  d ' é c o u l e m e n t  pour  d e s  h a u t e u r s  d ' e a u  
- 
i n f é r i e u r e s  i 0,225m. ~-.___.-- 
I .  D E B I T S  ET ECOULEMENT DE SURFACE EN 1983 
L ' é c o u l e m e n t  d e  s u r f a c e  en  1983 s e  r é d u i t  2 une s e u l e  c r u e  s u r v e n u e  en  
d é b u t  d e  s a i s o n  d e s  p l u i e s :  du 14 a u  17 J u i l l e t .  L e  r e s t e  de  l a  s a i s o n  aucun  écou-  
l e m e n t  n ' a  é t é  e n r e g i s t r é  à l a  s t a t i o n  d e  T o u k a r a ,  e t  c e l a  ma lg ré  l e s  p r é c i p i t a t i o n s  
non n é g l i g e a b l e s  r e l e v é e s  & Alakunda  e t  T o u k a r a .  L a  F i g u r e  9 p r é s e n t e  l e  l imnigramme 
d e  Toukara  e t  l a  f r é q u e n c e  d e s  p r é c i p i t a t i o n s  s u r v e n u e s  a u x  deux s t a t i o n s  d u  SOUS- 
b a s s i n .  On n o t e  l a  c o n c e n t r a t i o n  d e s  p l u i e s  e n t r e  l e  2 0  J u i l l e t  e t  q u i . e x p l i q u e  l a  
c r u e  du 14 au 1 7  J u i l l e t .  Par  c o n t r e  e n t r e  l e  2 0  J u i l l e t  e t  l e  2 0  Août  l a  s t a t i o n  
I 
.F 
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FIG. COURBE DE TARAGE DE TOUKARA EN 1982 
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Tableau 12 : 
BAREME D' EI'ALONNAGE DI: LA S'I'A'l'ION 
DE TOUKARA ( r e l a t i o n  I l a u t e u r s - D 6 b i t s )  
------------ 
H 
cm ------------ 
22.5,  seuil 
d ' k o u l e m e n t  
23 
24 
2 5  
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
3 4  
35 
36 
37 
38 
39 
40  
41 
4 2  
43 
44 
45 
46 
47 
4 8  
49 
----- 
Q 
l/s 
- 
0 . 5  
1 
2 
4 
4 .-5 
6 
7 
3 
11 
14 
16 
20 
23 
26 
29 
33 
38 
44 
48  
55  
7 0  
88 
'. 35 
110 
115 
140 
160 
____- -__-- 
__-- -__  
I l  
cm 
---- 
50  
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
53  
GO 
Gl 
62 
63 
64 
65  
66 
67 
G0 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75- 
76 
77 
78 
----  
-----  
Q 
l/s ----- 
170 
177 
18\5 
130 
2 0 0  
2 2 0  
240 
2 GO 
280 
300 
3 %O 
340 
3G0 
3 80 
400 
4 20 
435 
4 GO 
4 I30 
500 
525 
540 
5 60  
5 80 
G O O  
G 2 0  
64 1 
662 
685 
-...-. .. 
- ._ -. - -- - - -. - .  
I 
---- _--- 
11 
c m  
---- 
79 
80 
81 
8 2  
8 3  
8 4  
05 
06 
87  
0 3  
30 
91 
3 2  
93  
94 
3 5  
36 
37 
98  
99 
100 
101 
I02 
I 03  
I OS 
I OG 
O0 * 
104 
- ... . _ _  - 
------ ------ 
I! 
l / S  ------ 
7 10  
7 30 
. 750 
7 70  
7 80 
80 5 
825  
O 50 
070 
O30 
310 
335 
955 
3 80 
995 
1015 
1035 
1 0 5 0  
1 O 0 0  
1 loo 
:i:/ 
1155 
11sd 
1 zob  
1220 
1240 
1 %GO 
_ _  -. - _  - .- " - . . - -- . . 
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c m  
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1 o9 
1 1 0  
i l l  
112 
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114  
11s  
1 IC> 
117 i: ;: 
120 
121 
122 
123 
124 
I25  
126 
127 
128 
129 
1 3 0  
131 
132 
133 
134  
_ _ _ _ . _  - _. - . . - . 
_I_--. 
Q 
l/S 
__---. 
1280 
1300 
1320 
1340 
1360 
1300 
.1400- 
1 4 2 0  
1445 
14co 
1 4 [)O 
1 5 0 0  
1 5 2 0  
1550 
1560 
15130 
1 600 
1G30 
1 0 4 0  
lGG5 
1 680 
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Il310 
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hg.  9 : EVOLUTION DES PRECIPITATIONS ET DES HAUTEURS D’AAU A TOUKARA en 1983 
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D j i b i d i o n e  
1 
J 
7 
3 
1 
J /  
1 
1 
1 
1 
J 
1 
n 
I 1.53 1 -12 I 632  I 644 ' 
d e \ T o u k a r a  n ' a  r e ç u  q u e  36" d e  p l u i e  e t  A l a k u n d a  58mm, a l o r s  que l e s  b e s o i n s  d e  
1' v a p o t r a n s p i r a t i o n  p o t e n t i e l l e  s o n t  e s t i m é s  200mm. I1 e n  r é s u l t e  q u e  l a  r e p r i s e  d e s  
p l u i e s  dans l a  3 6  décade  d u  m o i s  d ' A o û t  e t  duran t  l e  mois d e  S e p t e m b r e ,  d ' a i l l e u r s  
des ,  1, a v e r s e s  f a i b l e s  e t  a s s e z  e s p a c é e s  n ' a  p a s  c r é e r  l e s  c o n d i t i o n s  s a t i s f a c t i o n  d e  
1'EPT r e c o n s t i t u t i o n  d e  l a  r é s e r v e  u t i l e ,  s a t u r a t i o n  d e s  sols f a v o r a b l e s  A l ' é c o u -  
l e m e n t  d e  s u r f a c e .  L e  vo lume d ' e a u  t o t a l  é c o u l é  à T o u k a r a  s ' é l è v e  h 78 4 8 0 m 3  p o u r  
u n e  p l u i e  moyenne d e  563mm, s o i t  u n  c o e f f i c i e n t  d ' é c o u l e m e n t  de 0,043%. I1 s ' a g i t  
du c o e f f i c i e n t  d ' é c o u l e m e n t  l e  p l u s  f a i b l e  après c e l u i  d e  1980 q u i  é t a i t  d e  0,021%. 
Ce c o e f f i c i e n t  d ' é c o u l e m e n t  a é t é  r e t e n u  p o u r  l a  p a r t i e  d u  b a s s i n  v e r s a n t  
n o n  i n f l u e n c é e  par  l a  m a r é e .  P a r  c o n t r e  p o u r  l e s  z o n e s  b a s s e s  ( S l i k k e s  e t  S c h o v r e s )  
e n v a h i e s  e n  t o t a l i t é  OU e n  p a r t i e  pä'r l a  marée  o n  a r e t e n u  u n  c o e f f i c i e n t  d ' é c o u l e -  
m e n t  moyen d e  80%. 
C ' e s t  p a r t i r  d e  c e s  Ke q u ' o n  a d é t e r m i n é  l a  Ke moyen p o u r  c h a q u e  sous- 
bass in,  z o n e s  hautes e t  b a s s e s  c o n f o n d u e s .  P o u r  l ' a n n é e  1983 o n  o b t i e n t  l e  T a b l e a u  1 3 .  
.~ 
T a b l e a u  13. C o e f f i c i e n t  d ' é c o u l e m e n t  
Ces Ke o n t  p e r m i s  de c a l c u + m - - p w ~ ~ c  I- 
s u i v a n t s  : 
- l a  l a m e  d ' e a u  é c o u l é e  (P'mm) 
- l e  vo lume r u i s s e l é  ( v r ,  m 1 
- l e  d é b i t  s p é c i f i q u e  ( l / s .  km 
3 
2 
.. , . 
1 
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800 
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/--------- . 
Fig.10 H Y D R O G R A M M E S  D E  L A C R U E  DU 14au17-7-83 
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Tab leau  14 .  B i l a n  é c o u l e m e n t  d e  s u r f a c e  
[\i S ( K . 5 1  P.Hoyenne1 R é c u r r e n c e  
( m m )  I sèche 1983 
I s t a t i o n s  I I I 
1 1 / 1 8  1 324 563 
J D j i b i d i o n e  1 . 6 4 4  565 1 1 /18  I ( T o u k a r a  I I  
I l I I 
I I I l 1 852 568 ' 1 / 2 2  
565 ' 1 / 2 5  
I K a r t  i ak 11634 560 I 1 / 2 8  
[ B a l a n d i n e  I 
/ 8 a î l a  1 I 
3 .  . .  
I I I 
I 1 ( 1 0 6 1 3 )  , (I/s.Km ) ,  2 1  K e  P ' ( m m )  V o l . r u i s s e l k '  Os I 
I I I I 
I 
I 0.0076 I 0 , 0 4 3 ' 0 . 2 4 2 1  0.7848 I I I  
1 I I I 1.53 18.64 I 5.564 1 0.27 1 
I I I I 
I 
I 
I 
' 0.61 3.42 1 9 . 4 2 '  16.550 
6.06 '34.241 45.948 1 1 .O8 
1 
I I  
I 
I 
I 
I I 1.71 
I 
I I  I 9.63 5 3 . 9 3 '  88.118 
I 
Ce t a b l e a u  f a i t  r e s s o r t i r  l a  f a i b l e  v a r i a t i o n  d e s  c o e f f i c i e n t s  d ' é c o u l e -  
m e n t  d o n t  l ' i m p o r t a n c e  d a n s  l e s  s o u s - b a s s i n s  aval  e s t  dÛe au p o i d s  du Ke d e s  z o n e s  
b a s s e s .  L a  f a i b l e s s e  d e s  é c o u l e m e n t s  a p p a r a i t  é g a l e m e n t  & t r a v e r s  l e  d é b i t  s é p c i -  
f i q u e  q u i  d é p a s s e  5 p e i n e  l ' u n i t é .  
LA CRUE DU 1 4  AU 17 J U I L L E T  
C e t t e  c r u e  e s t  g é n é r é e  p a r  l ' a v e r s e  du 1 3  J u i l l e t  q u i  a i n t é r e s s é  l e  h a u t  
b a s s i n  p u i s q u ' e l l e  n ' a  é t é  e n r e g i s t r é e  q u ' h  D j i b i d i o n e  (41.9mm) h Toukara  (45.0mm) 
e t  h Alakunda  ( 5 0 . 0 m m ) .  Le m a u v a i s  f o n c t i o n n e m e n t  du  p l u v i o g r a p h e  d e  T o u k a r a  n ' a  
p a s  p e r m i s  l a  d é t e r m i n a t i o n  n i  l a  fo rme  n i  d e s  i n t e n s i t é s  de  c e t t e  a v e r s e .  1 
A p a r t i r  d e s  deux r e l e v é s  p l u v i o m é t r i q u e s  on a dégagé  l e s  c a r a c t é r i s t i q Ü e s  
d e  c e t t e  a v e r s e  : 
P l u i e  maximale  : 50.0" 
P l u i e  moyenne : 47.4" 
K : 0.95 
I1 s ' a g i t  d ' u n e  a v e r s e  homogène comm 
Les  c a r a c t é r i s t i q u e s  d e  c e t t e  c r u e  s o n t  : 
en  t é m o i g n e  l e  c o e f f i c i e n t  d '  b a t t  ment  (KI. 
.---- ....-- 
3 / s  Q m a x .  = 1.01 m 
Q moyen = 0.519 m 
Os = I .602 l / s .  km H r  = 0.242 mm 
Temps d e  b a s e  = 42 
Temps d e  montée = 10h Volume é c o u l é  = 78,48.10 m 
Q m a x .  /Q moyen = I .95 = 2 3 / s  
K r  = 0.511% h 
3 3  
On remarque  l ' i m p o r t a n c e  du c o e f f i c i e n t  d e  r u i s s e l l e m e n t  (Kr) e t  d e  l a  
lame r u i s s e l é e  (2.4mm) q u i  e s t  dû c e r t a i n e m e n t  a u x  p r é c i p i t a t i o n s  a n t é r i e u r e s  5 
> 
c e t t e  a v e r s e  e t  q u i  o n t  r é a l i s é  l a  s a t u r a t i o n  d e s  s o l s .  
La F i g u r e  7 0  p r e s e n t e  l 'hydrogramme d e  c e t t e  c r u e .  
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I 
Le Bilan hydrologique de 1983 
, L'étude des différents paramètres du cycle de l'eau permet de dresser un 
bilan hydrologique qui dans son ensemble s'avère défavorable 5 l'écoulement de 
surface. Un bilan sommaire établi d'après la formule ( D = Pmm - P'mm) donne pour 
chaque s.ous-bassin : 
... i u 1 Stations I Pmm I P'mm 1 Déficit, I 
, r -  
I 
I 
I 
' 563 I 0.242' 562.7 I I 
I 
I Toukara 
556.4 I IDjibidione I  565 I 8.64 I 
JBalandine I 568 119.4 / 548.6, I ' 565 134.2 I I 530.8 I I I Baïla 
I 506.1 ' I I 560 '53.9 I I I 1 Kart iak 
. Ce tableau montre l'importance du déficit d'écoulement pour tous les sous-bassins 
I -'. déficit Qui varie entre 99.95% ?i Toukara à 90.4% à Kartiak. 
Pour le bassin de Toukara un bilan plus complet ktabli 5 l'échelle du mois 
donne les résultats consignés dans le tableau 15 ci-dessous. 
Ce Tableau confirme ce qui a kt6 dit plus haut mais montre, pour ce qui 
est du sous-bassin de Toukara, que l'apport de la saison est insuffisant pour 
satisfaire les bassins de l'évapotranspiration réelle. Ceci révèle le caractère 
particulier de l'année hydrologique 1983. 
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II. ECOULEMENT DE SURFACE EN 1984 
I 
Les observations ont commencé en 1884 dès la fin du mois de Mai par la 
mise en marche du limnigraphe, mais dès la I in du mois de Juin l'appareil était 
en panne sans doute 5 cause d'une mauvaise manipulation par l'observateur chargé 
de changer le diagramme chaque semaine. Le &imnigraphe n'a été remis en marche 
qu'au début du mois d'Août. 
Pendant les périodes observées, il n'y a pas eu d'écoulement 5 Toukara. 
Cependant durant le mois de Juillet les importantes précipitations qui se sont 
abattues sur le bassin ont certainement provoqué un écoulement, notamment l'épisode 
pluvieux survenu du 7 au 11 Juillet et qui a intéressé le Nord-Est du bassin versant. 
On a recueilli pour cette averse les hauteurs suivantes : 
Djibidione : 161,4mm Toukara : 127,6mm 
Alakunda : 125,Omm Sindian : 135,5mm 
d 
. . ~  
Pour le bassin de Toukara, on a pour cet épisode pluvieux une pluie moyenne 
de 126" avec un coefficient d'abattement égal b 0.99. I1 serait assez surprenant 
qu'il n'y ait pas eu d'écoulement & la syite de ces pluies. Mais ne disposant 
' d'aucune information dessus il serait trbs hasardeux d'avancer quoi que se soit, 
I 9 
1 
même si une telle donnée est indispensa le pour connaître le coefficient d'écoule- 1 
ment des zones hautes du bassins versand. 
l 
Dans ce qui suit, nous considérerons que l'écoulement est nul 5 Toukara 
même si en réalité il n'est qu'inconnu. Les caractéristiques de l'écoulement de 
surfac.e notamment les coefficient d'kc.oulement sur les autres sous-bassins sont 
I 
résumées dans le Tableau 16 ci-dessou . 1 
Tableau 16 : Ceff icients moyens d ' écoulement 
i 1984 S 
I I 
! I 324 
I Djibidione ' 644 
I Balandine [ 852 I I 
Ke = O 'Ke = 80%'Ke Moyen I I 
324 1 
' 12 1.49 632 I 
816 I  36 I  3.38 
I 6.021 I I 101 I ' 1241 I Ba'ila , ' 1342 
JKartiak 11634 I 1438 [ 196 9.59 I I 
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On remarque  d ' a i l l e u r s  que l e  c o e f f i c i e n t  d ' é c o u l e m e n t  des  zones h a u t e s  1 
i n f l u e  t r è s  p e u  s u r  l e  c o e f f i c i e n t  d ' é c o u l e m e n t  moyen d e s  s o u s - b a s s i n s  soumis 
h l ' i n f l u e n c e  d e  l a  marée s i  o n  l e s  compare  2 c e u x  d e  1983. 
De c e s  c o e f f i c i e n t s  o n  a d é t q r m i n é ,  l a  lame d ' e a u  é c o u l é e  ( P ' m m )  l e  vo lume 1 
T a b l e a u  17. t 
3 
r u i s s e l é  ( V r ,  M e t  l e s  d é b i t s  s p é c i f i q u e s .  
O S 2  I Récur rences  I 1 v o l .  r u i s s e l é 1  I I S  ( K m  2 ) i  P m m l  84/s 'eche I Ke I Pl(mm)l 1061113 ] ( l / s .km I B.V  I l I I I I 
I O j i b i d i o n e l  644 i 795 ,i 1 / 7  1 1 .49 '  11.85 / 7 .629 1 0.375 i I I I 
I 
I ' 0.862 ' 1.55 [ I I 23.182 
I ' Baland ine  ' 852 ' 805/ '  1 / 7  I 3.38 27.21 I I I I  I 
65.762 I I B a î l a  
I 
1 
I I 1 / 7  I 6.02 '  49.0 ' ' 1342 I 814 1 I 
I 
I ' 2.5 I 78.83 I 128.808 I I 1634 I 822 I I I I K a r t i a k  
... 
1 
t 
I 
L 
1 I I1 v a  s a n s  d i r 4  que l e s  l a m e s  é c o u l é e s ,  l e s  vo lumes  r u i s s e l é s  e t  l e s  d é b i t s  I 
s p é c i f i q u e s  c o n t e n u s  dans c e  t a b l e a u  s o n t  s o u s - e s t i m é s .  I1 nous e s t  i m p o s s i b l e  de 
d r e s s e r  un q u e l c o n q u e  b ' l a n  h y d r o l o g i q u e  p o u r  l ' a n n é e  1984. 
I b 
L III. ECOULEMENT DE SURFACE EN 1 9 8 5  
h - t - r a i r e m e n t  h 1984 ,  e n  1985 l e s  o b s e r v a t i o n s  o n t  é t é  f a i t e s  sans i n t e r -  
r u p t i o n  de l a  f i n  d u  m o i s  de Ma i  j u s q u ' a u  d é b u t  Novembre avec  d e s  données de 
bonne q u a l i t é .  La F i g u r e  11 p r é s e n t e  l e  l i m n i g r a m m e  d e  T o u k a r a  s u r m o n t é  des p r é c i -  
p i t a t i o n s  r e c u e i l l i e s  5 A l a k u n d a  e t  T o u k a r a .  De J u i n  h l a  m i -Aoû t  il n ' y  a p a s  
d ' é c o u l e m e n t .  On remarque  d ' a i l l e u r s  sur  c e t t e  F i g u r e  que  j u s q u ' à  l a  f i n  J u i l l e t  
l e s  p l u i e s  k t a i e n t .  t r è s  f a i b l e s  d é p a s s a n t  t r è s  r a r e m e n t  40mm, de s u r c r o î t  t r d s  
espacées  e t  q u i  s a t i s f o n t  p l u t ô t  aux  b e s o i n s  d e  l ' é v a p o r a t i o n .  
On n o t e  é g a l e m e n t  que  l e s  é c o u l e m e n t s  e n r e g i s t r é s  r é s u l t e n t  de p l u i e s  c o n c e n t r é e s  
dans l e  temps e n  m i - A o û t  e t  d a n s  l e s  2 p r e m i è r e s  d é c a d e s  de Sep tembre .  
I- 
L e  T a b l e a u , l 8  donne l e s  h a u t e u r s  d ' e a u  e t  l e u r  t r a d u c t i o n  e n  d é b i t .  II 
3 
'P L e  modu le  a n n u e l  e s t  3 , 6 5  l / s ,  c e  q u i  c o r r e s p o n d  5 u n  é c o u l e m e n t  g l o b a l  de 116 2 I n t é r e s s a n t  u n  b a s s \ n  v e r s a n t  d e  324 k m  
volume é c o u l é  donne l i e u  2 u n  c o e f f i c i e n t  d ' é c o u l e m e n t  ( K e )  de 0.039% t r è s  f a i b l e  
a v e c  une  p l u v i o m é t r i e  moyenne de 918mm c e  
par r a p p o r t  a u  v o l u m  l p r é c i p i t é .  I f 
\ 
~ 
. -_ _" . - . - - -_  A - "  
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' Tableau 18. Relevés limnigraphiques moyens journaliers en cm et 
0.51 
' I  I -  
1- ' 1  
1 -  ' i l  
3 
a 
1 
.L 
i 1 
B 
3 
3 
3 
3 
3 
1 
1 -1 
LE 
. 
I 
II 
0 i 
débits moyens journaliers en l/s. 
- 
H 
13 
13 
1 3  
12  
17 
2 3  
1 9  
14  
12  
1 2  
1 2  
1 2  
I 1  
11 
11 
10 
10 
10 
- 
9 1  
8 1  
8 1  
g /  
Mo i 
Jours 
0 . 5  
O 
O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
IO 
11 
1 2  
13 
14 
15  
16 
17 
-1 8 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
I 
I 
O 1  
O 1  
I 
lo yen n e 
I -
H 
- 
12 
12 
21 
21 
64 
63 
42 
30 
2 0  
15 
14 
14  
14 
14  
14 
14 
ût - 
Q 
O 
O 
400 
380 
55 
9 
O 
1 .23  - 
Septembr - 
H 
1 4  
1 4  
1 4  
1 4  
1 9  
20 
17 
1 5  
14  
1 4  
14  
14  
14  
22 
21 
17 
14  
14  
14 
29 
41 
48 
51 
44 
36 
29 
26 
23 
21 
18 
- 
- 
- 
Q 
O 
- 
O 
O 
7 
48 
I 4 0  
I 77 
88 
26 
7 
4 
Octobre I 
I 
I 
l 
1 .  
I 
7
3 Module annuel 3.654 l/s ou 0.00365 m / s  
Pour H 22.5cm, Q = O 
I 
C e s  coefficients d'écoulement moyen ont permis d e  calculer la lame d'eau 
_I 
écoulée (P'mm) pour chaque sous-bassin ainsi que le volume écoulé ( V r )  et-les 
d6bits spécifiques qui sont consignés dans le Tableau suivant. 
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Compte t e n u  de l a  c o n f i g u r a t i o n  d u  b a s s i n ,  d e  l ' e x i s t e n c e  de  zones  
h a u t e s  ( p l a t e a u x  e t  t e r r a s s e s )  e t  d e  zones  b a s s e s  en  permanence inondés ,  c e  
c o e f f i c i e n t  d ' é c o u l e m e n t  d e  Toukara  s e r v i r a  d é t e r m i n e r  l ' é c o u l e m e n t  d e s  zones  
h a u t e s  t a n d i s  q u ' o n  a f f e c t e r a  a u x  zones  b a s s e s  u n  c o e f f i c i e n t  moyen de  80% comme 
précédemment .  Nous r eg roupons  dans  l e  Tab leau  c i - d e s s o u s  l e s  c o e f f i c i e n t s  d ' é c c u -  
l e m e n t  d e s  d i f f é r e n t s  s o u s - b a s s i n s .  
. 
c .  
I[' 
I -1 
I 
I C  
I 
c 
I '  
c 
- L- L u L-J w w M w w w w- u hspll m u u 
Fig.11 EVOLUTION DES PRECIPITATIONS ET DES HAUTEURS D'EAU A TOUKARA en 1985 
ALLAKOUNDA 
Juin .Jui l le t  Aout 
I I 
I '  I I  
I 
I '  I I l I I 
I 
I '  j " I I  ' ' I I 
20 - 
TOU KARA 
cm 
60 
4u 
20 
I 
I I I  
I 
I '  
I 
I I ] I  " 
.. 
I 1 I 
10 20 30 
J u i n  
Septembre 
1 1 
r 
! 
I !  
I 
O 20 30 
I I I I I l I I l 
31 10 20 30 10 20 
Octobre &ìi I I et-- Aout Septembre - ---\ I 
li 
T a b l e a u  19. 
I I I 
----I 
8 . V  15 (Km') 
I 324 Toukara  
D j i b i d i o n e  I 644 
852 Ba land ine  I 
I 
I 
I 
I 1342 1 B a i l a  
i K a r t i a k  i 1631 I 
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114 
903 I 
906 115 
I 
I 115 
913 I 115 9 1 2  I 
I I 8.897 P.437 I  1 . 5 3  13.8 I 
I 
I i 26.4 I 0.982 I 
I 
I 3.42 31.0 
I 6.06 I  55.27 I  74.169 I , 1.75 , 
I 
I ' 2.184 I ' 143.665 I I I 9 .63  87.9 
On n o t e  l a  f a i b l e s s e  de  l a  lame é c o u l é e  & T o u k a r a  compara t ivement  à-la- 
p l u i e  moyenne,  ce q u i  s e  r e s s e n t  au n i v e a u  d e s  d é b i t s  s p é c i f i q u e s .  La g rande  perméa- 
b i l i t é  d e s  s o l s  p r i n c i p a l e m e n t  s a b l e u x  f a v o r i s e  beaucoup 1 ' i n f i l t r a t i o n  a u  d é t r i m e n t  
du r u i s s e l l e m e n t .  L ' i m p o r t a n c e  d e s  lames  é c o u l é e s  a u x  s t a t i o n s  de  c o n t r ô l e  d e s  
au t r e s  s o u s - b a s s i n s  s ' e x p l i q u e ' p a r  l ' i m p o r t a n c e  d e  l a  f r a c t i o n  d e  p l u i e  é c o u l é e  
p a r  l e s  z o n e s  b a s s e s  q u i  i n f l u e  beaucoup sur l e  c o e f f i c i e n t  d ' é c o u l e m e n t  moyen. 
1 . E t u d e  d e s  c r u e s  d e  1985  
I 
Deux c rues  o n t  6 t h  o b s e r v é e s  d u r a n t  l ' a n n é e  1985. L ' e s s e n t i e l  d e  l ' é c o u l e -  
ment a n n u e l  e s t  p rovoqué  p a r  c e s  deux évènements  h y d r o p l u v i o m é t r i q u e s .  
L a  p r e m i è r e  c r u e  e s t  s u r v e n u e  du 2 0  a u  21 A o û t .  E l l e  e s t  p rovoquée  p a r  u n e  a v e r s e  
q u i  a i n t é r e s s é  t o u t  l e  b a s s i n  v e r s a n t ,  du 19 a u  2 0 :  Pour  l a  s t a t i o n  d e  D j i b i d i o n e  
il s ' a g i t  d ' u n e  a v e r s e  d é c e n n a l e  p u i s q u e  c e l l e - c i  e s t  e s t i m é e  5 1 3 5 m m  a l o r s  que 
1.a p l u i e  du 19 é t a i t  de  1 3 6 . 3 m m .  
P e n d a n t  c e s  deux j o u r s ,  l e s  h a u t e u r s  s u i v a n t e s  o n t  é t é  r e l e v é e s  a u x  d i f f é -  
r e n t e s  p l u v i o m é t r e s  du b a s s i n  e t  a u x  p o s t e s  e x t i r i e u r e s .  
S t a t  i o n s  19 
D i o u l o u l o u  (18: 5 7 . 7 )  63.4 
Baïla 5 2 . 3  
S i n d i a n  (18: 6 . 7 )  22  .a 
D j i b i d i o n e  136.38 
T o u k a r a  72.61 
Alakunda  7 3 . 1  
2 0  
O 
4.1 
O 
1.8 
8 0 . 7  
10. I 
Bignona  25.8 54.0 
i -  
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I 
4 
31 
11 
1 
1 
3 
1 
3 
1 
1 
n 
6E 
50 
401 
300 
200 
too 
30 
20 
IO 
Fig.12 H Y D R O G R A M M E  \DE L A  C R U E  BU 18 AU 23-8-1985 
l Î 
i 
I O U K A R A  
I 
\ Vt : 345601” 
\ 
BAILA 
Pluie d u  19-8 - 85 
f 
H =  52,3 mm 
I 
Fig. 13 H Y D R O G R A M M E S  D E  L A  C R U E  DU 20au25-9-85 
TOU KARA 
20 21 22 23 24 25 
. .  . .  , . .  ... . .  . .. .. 
1 .  ' . t  
On peut noter la faiblesse de la lame écoulée par rapport & la précipitatibn 
moyenne reçue. Cette lame écoulée ne représente que l,4% de la lame attendue (7.7") 
pour une averse décennale humide ponctuelle h Toukara. j 
Il Crue du 20 au 24 Septembre & Toukara 
. - 4 1 -  
\, Ces relevés montrent le décalage de l'épicentre de l'averse de l'Ouest 
ver- l'Est. Le pluviographe de Toukara étant en panne lors de cette averse, seul 
le pluciogramme de Baïla permet d'avoir une idée de la forme de l'averse, ce 
dernier indique une averse complexe avec plusieurs pointes et une intensité 
maximale de 4lmm/h. La Figure 12 représente le hyétogramme de cette averse h Baïla. 
' 1  
1 :  
1 
Dans le calcul de la pluie moyenne on a pris en compte l'averse du 20 
puisqu'elle intervient dans le volume écoulé par la crue comme cela ressort de la 
forme de l'hydrogramme de la crue (Fig.13). On détient pour Toukara 153.3" et 
83.2" pour Alakunda soit une pluie moyenne pondérée de 120" pour le sous-bassin 
de Toukara. Le coefficient d'abattement K est h 0.78. 
1 
1 
d 
Les caractéristiques majeurs de cette crue : 
I 
1 
/ 
I 
3 - Q max. 0.570 rn / s  
Q moyen. 0.160 
V o l .  écoul. 34560m 
QS * 0.494 l/s.km . 
Temps de base (TB) : 60 
3 
2 
Temps de montée (T j : 16 h 
Q max./Q moyen : 3.56 
Hr : 0.107" 
K r  : 0.089% 
M 
dans la Figure 13 ainsi que le hyétogramme de Toukara sont : 
P max. : 219.6" 
P moy. : 138.6" . TM : 40 h 
3 Q max. : 0.0355 m / s  
J T : 96 h 
B 
Q moy. : 0.017 m / s .  
Q max./() moy. : 2 
V o l .  é c o u l é  : 5850m3 
. I, 
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'I 
!I 
il 1 
il 1 
Il 
' Il 
On n o t e  l a  f a i b l e s s e  du d é b i t  m a x i m u m  comparé  5 l a  lame moyenne p r é c i p i t é e .  
l '  Mais c e c i  s ' e x p l i q u e  p a r  l a  r é p a r t i t i o n  s p a t i a l e  e t  t e m p o r e l l e  de  l a  p l u i e  : 2 0  Sep tembre  21  22 
T o u k a r a  4 7 . 9  ' 1 7 . 9  O 
A l a  k u nda  85.0 7 2 . 6  62 .O 
I1 en  r é s u l t e  que l ' e s s e n t i e l  d e  l ' é c o u l e m e n t  ou du volume r u i s s e l é  d e  
c e t t e  c r u e  p r o v i e n t  d e s  p l u i e s  d ' A l a k u n d a .  D ' a i l l e u r s  u n  examen de  l 'hydrogramme 
mont re  u n  p r e m i e r  p i c  dÛ au r u i s s e l l e m e n t  immédia t  p r o v o q u é  p a r  l ' a v e r s e  r e l e v é e  
& T o u k a r a ,  comme c e l a  r e s s o r t  du hyétogramme,  l a  d i s t a n c e  e n t r e  Alakunda e t  Toukara  
a c e r t a i n e m e n t  c o n t r i b u é  a m o r t i r  l e  d é b i t  d e  p o i n t .  Ce phénomène s ' o b s e r v e  sur 
l ' hydrogramme d e - T c r u e  du 2 0  A o û t ,  2 l a  d i f f é r e n c e  p r è s  que  
é t a i t  T o u k a r a  d 'oÙ l e  d é b i t  d e  p o i n t e  r é s u l t a n t .  
On  n o t e  aussi  u n  d e  t emps  d ' e n v i r o n  2 4  h e n t r e  l e  p i c  p r k l i m i -  
n a i r e  e t  l e  d é b u t  d e  l a  c o u r b e  d e  c o n c e n t r a t i o n  d e  l a  c r u e .  Mais sur deux c r u e s  
on ne p e u t  a f f i r m e r  q u ' i l  s ' a g i t  du t emps  d e  t r a n s f e r t  d e  l ' o n d e  de  c r u e  d ' A l a k u n d a  
& Toukara .  I 
1 
, 1 2 . 0 i l a n  h y d r o l o g i q u e  d e  1985  Nous p r o c é d e r o n s  d e l l a  même m a n i è r e  comme p o u r  1983 en é t a b l i s s a n t  u n  b i l a n  
sommaire p o u r  l e s  c i n q  s o u s - b a s s i n s  d ' a p r è s  l a  f o r m u l e  D = Pmm - P ' m m  p u i s  u n  b i l a n  
c o m p l e t  p r e n a n t  en compte l e s  a u t r e s  p a r a m è t r e s  c l i m a t i q u e s  pour  l e  s o u s - b a s s i n  d e  
Toukara  ___- 
-, - . - _  
P o c r  l e s  c i n q  s t a t i o n  d e  c o n t r ô l e  l e  b i l a n  s ' é t a b l i t  comme s u i t  : 
Stat  i o n s  Pmm 
' 918 Toukara  
D j i b i d i o n e  I 903 
B a l a n d i n e  ' 906 
Baïla I 912  
Kartiak 1 913 
I 
1 
\ 
P'mm ' DE 
0.358' 917.6 
13.8 I 889.2 ' 875.0 3t O 
55.3 I 856.7 
I 8 2 5 , l  57.9 
1 
I 
I 
I 
'bj 
I :i': 
Expr imé en pouccen tage  l e  d é f i c i t  d ' é c o u l e m e n t ,  s ' é l è v e  5 99.95% h T o u k a r a  
e t  90.4% Kart iak.  On r emarque ra  q u ' e n  1983 on a v a i t  l e s  mêmes v a l e u r s  r e l a t i v e s  \' f 
du d é f i c i t  e t  m a l g r é  une a u g m e n t a t i o n  d e  l a  lame p r é c i p i t é e  d e  355" à Toukara  
e t  353" à Kart iak.  
I -' - 
iL 
\ 
'I, 
I -- . 
- 
- . ... .. . . . . . . . , . . . . .  . .  , . ' .  
" . . 
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Pour l a  s t a t i o n  d e  Toukara  l e  b i l a n  h y d r o l o g i q u e  mois  p a r  moi s  donne  
l e s  r é s u l t a t s  du T a b l e a u  20 .  
I I I i M a i  I Juin'Juil. I A o $ t '  Sept. ' O i 49.5' 131.8'266.7' 420.6' 49.1' 
Déc. [ J a n v .  I Fév. ;Mars I I I  I I I  
I 1 I I  I I  o j  O j 9 1 8 '  I ' I P'mm O 10.2251 0.133 O i O O 10.358 I 
I D . E .  ' I O I 49.5' I 131.8'266.5' I I  420.5 1 49.4 I O (  O (  0 1  0 1  0 1  0 1 9 1 7 . 7 1  
86 1106 1 96 1 106 1 106 1 122 1 170 1 172 1 1496 i 
i O 1 4 9 4 ;  114 1 93 1 86 1106 1 (70) 1 (50) 1 (30) i (20) 1 (10) 1 (4) 1632.5 I 
1 114 j 93 I I  E T P  i 1751152 
I ' E V  
1 1 I 
I I -  I -20) 1(-10) ( 4) '+285.2 
Len 285" en  r é s e r v e s  c o n s t i t u e n t  u n  s t o c k  é v e n t u e l l e m e n t  d i z p o n i b l e  pour  l e s  
n a p p e s .  
I V .  ECOULEMENT DE SURFACE EN 1986 
Le l i m n i g r a p h e  a é t 6  r e m i s  en  marche  d è s  l a  s e c o n d e  q u i n z a i n e  du mois  d e  
Mai e t  a f o n c t i o n n é  sans a r r ê t  j u s q u ' e n  Novembre. C e c i  a p e r m i s  de  d i s p o s e r  d e  
r e l e v é s  d e  t r è s  bonne q u a l i t é .  L a  F i g u r e  14 p r é s e n t e  l e  l imnigramme d e  T o u k a r a  
a i n s i  que  l e s  p r é c i p i t a t i o n s  j o u r n a l i è r e s  - 
t o u t  l ' é c o u l e m e n t  d e  l ' a n n é e  s ' e s t  p r o d u i t  e n t r e  l e  10 J u i l l e t  e t  l e  10 Août .  T o u t e s  
l e s  p l u i e s  de  l a  t r o i s i è m e  d é c a d e  d ' A o û t  h l a  s e c o n d e  d é c a d e  de  Septembre  n ' o n t  
donné l i e u  2 aucun é c o u l e m e n t  ?i Toukara .  
' 
A l a k u n d a  e t  T o u k a r a .  On  remarque  que  
L a  f o r t e  a v e r s e  du 15 J u i l l e t  a généré  une c r u e  d o n t ' l a  h a u t e u r  maximale 
é t a i t  de 2.42m h l ' é c h e l l e .  L a  c o u r b e  d e  t a r a g e  d e  l a  s t a t i o n  ne p e r m e t t a n t  p a s  d e  
d é t e r m i n e r  d e s  ' d é b i t s  c o r r e s p o n d a n t s  2 d e s  'cÔt-es s u p é r i e u r e s  .B 1 .34mj l a  - f o r m u l e  
d e  M a n n i n g - S t r i c k l e r  a é t é  u t i l i s ' k e  pour  e s t i m e r  l e s  d é b i t s  i n s t a n t a n é s  d e  c e t t e  
c r u e .  
1. La Crue  du 15 a u  17  J u i l l e t  
E l l e  e s t  p rovoquée  p a r  une a v e r s e  p o n c t u e l l e  v i c e n n a l e  pour  l a  s t a t i o n  
de  Toukara  q u i  a r e ç u  153.9". C e t t e  a v e r s e ,  q u i  a commencé l e  15 6 16h 20, e s t  
c o n s t i t u k d e  deux c o r p s  d ' a v e r s e  s é p a r é s  p a r  une t r a i n e  d e  30 minu tes .  L a  p r e m i è r e  
p o i n t e  e s t  a t t e i n t e  a v e c  une i n t e n s i t é  de  210mm/h 2 1 7 h  10 e t  l a  seconde  112mm/h 
a 1 8 h  30. A p a r t i r  d e  19h l a  p l u i e  se  p o u r s u i t  par. une t r a i n e  don t  l ' i n t e n s i t é  
TOUKARA. 
40. 
80 
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im . 
cm 
H 
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120. 
---!I- 
> #  Aout J :i B, i 3. Skptejnbre 1 't Octobre'' 
I I '  
30 
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20 
20 , 31 I 
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Fig.14: EVOLUTION DES PRECIPITATIONS ET DES HAUTEURS D'EAU A TOUKARA en 1986 
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n e  d é p a s s e  p a s  8 m m / h  j u s q u ' à  22h .  Le p r e m i e r  c o r p s  d e  l ' a v e r s e  a p r é c i p i t é  en  
deux  h e u r e s  117mm e t  l e  s e c o n d  c o r p s  28.4"; l a  t r a i n e  de  3 h e u r e s  n ' a p p o r t a n t  
q u e  8.5". A l a  s t a t i o n  d 'A lakunda  il a é t é  r e l e v é  6 7 . 3 m m .  A u x  s t a t i o n s  a l e n t e o u r i  
on a e n r e g i s t r é  6 1 , 9 m m  & D j i b i d i o n e ;  3 3 . 6 m m  b Baï l a ;  97.5" h S i n d i a n .  C e c i  i n d i q c  
q u e  l ' b p i c e n t r e  d e  l ' a v e r s e  s e  t r o u v a i t  & T o u k a r a ' o u  d a n s  ces  e n v i r o n s  i m m é d i a t s .  
L'a p l u i e  moyenne pondérée  pour  l e  s o u s - b a s s i n  d e  T o u k a r a  e s t  d e  109.8" s o i t  un 
c o e f f i c i e n t  d ' a b a t t e m e n t  K é g a l  & 0 . 7 1 4 .  
I 
L a  montée  d u  P l a n  d ' e a u  a i t é  t r è s  r a p i d e :  d e  17h  30 5 2 0 h  30 l a  c ô t e  e s t  
p a s s é e  d e  0.21m 2 2.42mm. Pour  e s t i m e r  l e s  é b i t s  c o r r e s p o n d a n t s  a u x  c ô t e s  s u p é r i e u  
5 1 . 3 4 m  on a u t i l i s k  l a  f o r m u l e  d e  M a n n i n g - S t r i c k l e r  q u i  s ' k c r i t  : 
2 / 3  11/2 
V = K . R  . 
avec : V - v i t s s s e  moyenne d a n s  l a  s e c t i o n  en m / s  a s s i r r , i l é e  l a  v i t e s s e  J e  sur fa  
R - r'ayor! h y d r a u l i q u e  en m ;  p o u r  une r i v i è r e  il e s t  p r a t i q u e m e n t  é g a l  5 l a  
p p c f o n d e u r  moyenne, r a p p o r t  d e  l a  s e c t i o n  m o u i l l 8 e  ,i sa 1 . a rgueur  e n  
s u r f a c e  
1 - p e n t e  d e  l a  l i g n e  d ' e a u .  E l l e  a é t é  d é t e r m i n é e  5 p a r t i r  du p r o f i l  en 
l o n g  é t a b l i  d e  p a r t  e t  d ' a u t r e  d e  l a  s t a t i o n ,  a p r è s  l a  c r u e  : I = 15.OOC 
C e t t e  p e n t e  e s t  t r è s  f a i b l e  mais il fau t  s o u l i g n e r  que  l a  p e n t e  du 
r a d i e r  e s t  aussi f a i b l e .  E n t r e  T o u k a r a  e t  D j i b i d i o n e  l a  p e n t e  est: d e  
0 . 0 0 0 1 2 5  sur 2 4  km. 
E - c o e f f i c i e n t  d e  r u g o s i t é  d i t  de  M a n n i n g - S t r i c k l e r  e s t i m é  en f o n c t i o n  d e  
l a  h a u t e u r  5 l ' é c h e l l e .  Grâce a u x  t r e i z e  j a u g e a g e s  e f f e c t u é s  & l a  s t a t i o  
il e s t  p e r m i s  d ' e s t i m e r  l e  p a l i e r  d e s  v a l e u r s  d e  K: I '  
V 
K = f ( H )  ; K = 
R 2/3 11/2 
I 
La F i g u r e  15 m o n t r e  l ' é v o l u t i o n  d e  K en  f o n c t i o n  d e  l a  h a u t e u r  5 l ' é c h e l l e  ( H I .  C)n 
a r e t e n u  un K moyen é g a l  ?i 20. 
E n  f o n c t i o n  d e  K: d e  l a  h a u t e u r  d ' e a u  à l ' é c h e l l e  ( H I ,  d e  l a  s e c t i o n  I I 
m o u i l l é e  (SI e t  sa l a r g e u r  ( L I ,  du r a y o n  h y d r a u l i q u e  ( R I ,  d e  l a  p e n t e  (I) e t  d e  
l ' a b a q u e  d e  M a n n i n g - S t r i c k l e r ,  s ' e s t  f a i t  l e  c a l c u l  d e s  v i t e s s e s  moyennes e t  
p a r t a n t  d e s  d é b i t s  ( Q I  p 0 u i . T  s u p e r Y G T F G - T ~ ~ 3 4 m .  
-- 
- - - - _ ,  -- ~ ~ 
L ' é v o l u t i o n  d e s  d é b i t s  en f o n c t i o n  du t e m p s  e t  d e  l a  h a u t e u r  5 l ' k c h e l l e  
e s t  c o n s i g n é e  d a n s  l e  T a b l e a u  21 c i - a p r è s .  
. 
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Fig.16 I H Y D R O G R A M M E i D E  L A  C R U E  DU 15 JUILLET 86 -B. 
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3 I D a t e s  I H e u r e s ' H  ( m )  I Q ( m  / S I I  D a t e s  H e u r e s '  H ( m ) '  Q ( m 3 1 s )  
5.03 
I 0.641 ; : :O i 1.75 I 15-7 17h30 I 
I I 18h30 I 1.0 I 1.260 
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I I 12.40 
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I I 14.8 2'oo I I 19h30 
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2'10 I I 20h 
I I 17.2 
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I 2 * 2 0  I 14.8 
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I 16-7 1 2h 
I ' 6 h  4  I  I 10.36 
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1 ::zz 1 6.15 I l l h  I I 14h 
I l l I I 
'.I8 I 
I I I 
I 
I 
I 
I I 
I I 0.240 
8h I I I I loh I I 0.038 I I 
I I 13h I 0.014 
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3 - 0 8  
I ;;izo 
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I 17-7 
I o * 6 6  
I I 1 0.185 7h I I 
I .. 
l I 
" --I 17 I -:::: I 0.004 
I I l I I , , I  
C ' e s t  h p a r t i r  de c e  t i b l e a u  que  l ' h y d r o g r a m r n e  de la c r u e  .a é t é  t r a c é  
( F i g .  1 6 ) .  
L e s  c a r a c t é r i s t i q u e s  d e  l a  c r u e  s o n t  l e s  s u i v a n t e s  : 
- 
Pmm : 109.8" 
3 
Q m a x . :  1 17.2m / s  6 = 5.852 m / S  3 
I 
Q s : 1 18.06 l/s.km 2 
TM i 1 ,"7," 30 
V.E : 790 O00 m3 
H r  2.44mm 
K r  % : 2.221 
TB 
- 
L e  d é b i t . m s x i m u m  de'77.2m 3 )s p a r a î t  a c c e p t a b l e  p o u r  un b a s s i n  d e  c e t t e  
é t e n d u e  e t  e n  t e n a n t  compte  de l a  lame p r é c i p i t é e  e t  l ' i n t e n s i t é  de l ' a v e r s e .  On 
n o t ' e r a  l a  b r i è v e t é  d e s  temps d e  montGe e t  d e  base  d e  l a  c r u e .  
2.  L e s  a u t r e s  c r u e s  d e  1986 
c- 
Deux a u t r e s  c r u e s  o n t  k t 6  e n r e g i s t r é e s  h T o u k a r a :  l e s  3-4 A o û t .  e t  l e s  5-6 
A o û t .  L e  T a b l e a u  c i - a p r è s  e n  donne l e s  c a r a c t é r i s t i q u e s  : 
Fig .  17 H Y D R O G R A M M E S  DES C R U E S  DU 3 a u 7 - 8 - 8 6  
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I 324 1 T o u k a r a  
3. B i l a n  d e  l ' é c o u l e m e n t  d e  s u r f a c e  
O I 0.307 324 
1 
L 'es t ima t ion  d e s  d é b i t s  de  l a  c r u e  d u  15 J u i l l e t  permet de d r e s s e r  u n  L 
1 
b i l a n  d e  l ' é c o u l e m e n t  a n n u e l .  Le T a b l e a u  22 donne  l e s  h a u t e u r s  l i m n i m é t r i q u e s  
moyens j o u r n a l i e r s  e t  l e s  d é b i t s  c o r r e s p o n d a n t s  a i n s i  que l e s  module a n n u e l .  Ce 
module c o n d u i t  & u n  écou lemen t  g l o b a l  de  820 OOOrr.'. Ce volume é C O U 1 6  e s t  p e u t - ê t r e  
s o u s - e s t i m é  compte  t e n u  d e  l ' i m p r é c i s i o n  d e  l ' e s t i m a t i o n  a e s  d é b i t s  d e  l a  c r u e  du 
15 J u i l l e t .  
1 
1 
L 
P o u r  u n  b a s s i n  v e r s a n t  d e  324 km2 e t  une  p l u i e  moyenne pondérée  de 970mm, 
c e  volume é c o u l é  cor_respond a u n  c o e f f i c i e n t  d ' é c o u l e m e n t  de 0,261%. A p a r t i r  d e  
c e  Ke c o n s i d é r é  comme r e p r é s e n t a t i f  d e s  z o n e s  h a u t e s  du 6.V e t  u n  Ke moyen de  80% 
pdur  l e s  z o n e s  b a s s e s ,  il a é t é  d é t e r m i n é  l e s  Ke moyens pour  l e s  d i f f é r e n t s  S O U S -  
b g s s i n s .  Le T a b l e a u  c i - d e s s o u s  r e g r o u p e  c e s  Ke moyens.  i 
1 
De ces  Ke moyens,  l a  lame é c o u l é e  ( P ' m m ) ,  l e  volume é c o u l é  (Ve)  e t  l e s  
d é b i t s  s p é c i f i q u e s  
2 I B.V I S ( K m  1 
I 
I 
I 
l I I Toukara  ' 324 
I D j i b i d i o n e l  644 
I B a l a n d i n e  I 852 
I 1342 I Baïla 
' I  
I I 
I I 
I 
i I Kartiak I 1634 
r a s s e m b l é s  d a n s  l e  T a b l e a u  s u i v a n t  o n t  é t é  c a l c u l é s .  
. . - . .  
- 
Ke ( % ) ' P ' m m  I V e ( l 0  6 3  m ) ' Q s  ( l / s . k m  2 1  I 
Pmm 1Re;;;;:nce 1 I I I 
I I A  l I I I 
824 I I I O .  080 I O.  820 I I 0.307 ' 2 . 5 3 i '  I I 1 /7  
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 0.434 
I 0.877 ' 1.565 
I 
I 
I 
I 8.8164 I 177 I 1.79 ' 13 ,69  
I I /8  
I I /8 
I I l 
I I I 
I I I 
764 I 
754 I 
784 I 
I 3.67 ' 2 7 . 6 7 '  23.575 
I 6.30  ' 4 9 . 3 9 '  66.281 
810 I 118 I 9.86 179.861 130.491 I 2.530 I 
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ableair  22. R e l c v < - s  1 i m n i g r a p h i q u e s  moyens  j o u r n a l i e r s  en c m  c t  
d é b i t s  moyens j o u r n a l i e r s  e n  l / s  
1 
2 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
1 4  
15 
16  
17 
18 
19  - 
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21 
22 
23 
24 
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30 
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, 3  
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3 /  Module : 25.6 l / s  o0 0.0256 m 
) b r c  
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S 
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C 
i 
~ _ - ~  .-_. . 4. B i l a n  h y d r o l o g i q u e  
Pour  l e s  c i n q  s o u s - b a s s i n s ,  l e  b i l a n  h y d r o l o g i q u e  r é v è l e  que  l e s  écou-  
l e m e n t s  d e  s u r f a c e  ne r e p r é s e n t e n t  q u ' u n e  i n f i n i e  p a r t  d e s  lames p r é c i p i t é e s ,  
notamment p o u r  l e  s o u s - b a s s i n  de  Toukara  oÙ c e  d é f i c i t  s ' é l è v e  5 99.7%. A D j i b i d i o n e  
i l  e s t  d e  98.20%; B a l a n d i n e  96.4%; Ba'ila 93.7% e t  Kart iak 90.1%. 
En f a i t  l ' a t t é n u a t i o n  du d é f i c i t  v e r s  l ' a v a l  s ' e x p l i q u e  p a r  l ' a u g m e n t a t i o n  
de  l a  s u p e r f i c i e  d e s  z o n e s  Ke é g a l  2 80%. 
i . #  K 
- 52 - 
P o u r  le sous-bassin d e  T o u k a r a  1111 b i l a n  1'6chelle m e n s c ; e l l e  s'étäulit 
c o m m e  s u i t  ( T a b l e a u  2 2 ) .  
I M a i  l I J u i n  I J u i l .  ' A o û t  ' S e p t .  ' O c t .  Ncv.  OCc. I J z n v .  [ F é v .  f l z r s  L J r i I ' '  T s t a !  I I I I  I I I  l I I 1 
I 
I 
( '  . : . 955.L : O I -  I " '  
5 . 0 1 0  i 9  i  ' 3.0' 17.0 '  144 .0133L.8' 352.8' 101.5 ' I I  I 1 1  I 1 i; m m  I P ' m m  
I' 0.E 
/ E T P  
1 EVAP. 
1 R é s e r v e s  10 I O I 27 .5  (238.71 266.81 -4.5 ( ( - 6 5 )  \ ( - S O )  \ ( - 3 O )  1(-20' \ ( - l o )  \ ( 4 )  i+349.5  
I 
I G [. 2.531 I O I  O t  
2.44 ' 0 . 0 9 1  I O 
I I  
o I o : 952.E I 
> I3.O i I I I  I I o l o '  1 I I 5 .0  [ O 1 17.0 1 4 1 . 5 5 ' 3 3 1 . 7 '  352.8' 101.5 I I 1 1 7 5  [ 152 I 114 1 96  1106 1 106 1 122 1 1 7 0  j 1 7 2  I 1496 i 
[ ( 7 0 )  I ( 5 0 )  j (30) 1 (20) 1 ( 1 0 )  i ( 4 )  : 603.0 I I l 86 1 106 
i 
I I  I I I l 
I .  I L I  I I I  I I I I I I I  I 
I 
L Ce T a b l e a u  indique q u e  l'évaporation et l e s  r é s e r v e s  se partagent l'essentiel 
d e  l a  l a m e  p r é c i p i t é e  a u  détriment d e  l'écoulement d e  surface c u i  résulte uniGGement 
d'averses brutales. 
i 
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I 1230 I Baïla  (1342 k.n ) 
1 
I 
1 
3 
1 
3 
1 
C O N C L U S I O N S  
L s s  a n n é e s  1983 7986 s o n t  m a r q u é e s  p a r  u n  t r è s  f o r t  d é f i c i t  p l u v i o m g t r i q u e  
s u r  l ' e n s e m b l e  d u  b a s s i n .  Le d é f i c i t  r e c o r d  a .&té a t t e i n t  en 1983 a v e c  53,4%. 
P l u i e  moyenne e t  d é f i c i t  moyen ( e n  % )  d e  1983 h 1986 
P 83 
563 
565 
568 
565 
560 
53,4 
P 84 
773 
795 
805 
81 4 
822 
33 ,6  
P a5 
91 8 
903 
906 
912 
91 3 
24,E 
-1 
-1 
861 
970 I 
837 I 
I 
810 I 
824 I 
841 I 
i 4 
Le s u i v i  d e s  é c o u l e m e n t s  d e  s u r f a c e  5 l a  s t a t i o n  de  Toukara ,  non s o u m i s e  2 
l ' i n f l u e n c e  de  l a  marée mor , r re  d e s - é c o u l e m e n t s  t r è s  f a i b l e s ,  s o u s  forme d e  c r u e s  
i s o l é e s .  
I I I 
I ' Lames r u i s s e l é e s  ( e n  mm) a u x  d i f f é r e n t e s  s t a t i o n s  1 '  
I 
I .  
I 
I 
I 
I I I I 
I I I I 
I 
I 
I 
S t a t  i o n s  I 1983 I 1984 I 1985 1 1986 I 
2 1 0,242 1 CQ.) ~ ~ - 2 . . g i 3 . - - . - / -  I Toukara  (324 km ' D j i b i d i o n e  (644 k m  ) I  8,64 
I B a l a n d i n e  (852 km ) I 19,42 
I Baïla (1342 k m  ) 
I K a r t i a c k  (1634 k m  ) I 53,93 
I 
I 
I 
I 
I 
I 13,7 
I 27,67 ' I I 
I 11,85 ; 13,8 
I 27,21 ; 3190 
2 
I 
I 
2 
I 49,4 I 34,24 I 1 5 5 9 2 7  I ' 49,O ' 78,83 I 87,9 
2 
I 79,86 ' I 2 
L ' a n n é e  1983 c a r a c t é r i s e  l e  p l u s  f o r t  d é f i c i t  h y d r i q u e ,  l a  t e n d a n c e  e s t  
E n s u i t e  à l ' a m é l i o r a t i o n  t o u t  en r e s t a n t  d a n s  d e s  v a l e u r s  f a i b l e s .  
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